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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
CONTRA E L IMPUESTO 
DE TONELAJE 
Madrid Io. 
L a comisión de navieros que viene 
gestionando contra el proyectado im-
puesto scbr« el tonelaje, ha visitado 
al jefe de los conservadores, señor 
Maura, obteniendo de éste la promo-
sa de que el partido conservador com-
batirá dicho impuesto. 
E l señor Maura aseguró á los na-
vieros que no prosperará ed proyecto 
del Gobierno y que continuará vigen-
te, sin modificaciones, la ley de comu-
nicaciones marítimas. 
A PREPARAR E L 
PROTECTORADO 
Tánger Io. 
E l Ministro de Francia en Marrue-
cos, señor Regnault, ha salido para 
Fez con objeto de acordar con el 
Magzhen los preliminares para el con-
venio en virtud del cual se ha d^ es-
tablecer el protectorado de la Repú-
blica Francesa en el Imperio Marro-
quí. 
Se espera que dicho convenio se ul-
timará en breve, pero en todo caso no 
establecerá Francia su protectorado 
en Marruecos hasta que terminen las 
negooiacicnes entre Francia y Espa-
ña sobre el mismo asunto. 
L A OPOSICION CONSERVADORA 
Madrid Io. 
E l violento discurso de oposición 
pronunciado ayer por el señor Sillo 
en el Congreso, es objeto de grandes 
elogios por parte de los periódicos 
conservadores y sus afines de la dere-
cha. 
Se dice que dicho discurso, así como 
la acentuada hostilidad que desde ha-
ce días viene mostrando al Oobicrno 
la prensa conservadora, obedecen á 
instrucciones dadas por el señor Mau-




E n el puerto suceden diariamente 
escenas animadísimas con motivo del 
embarque de soldados ya cumplidos y 
ded desembarco de los que los sustitu-
yen. 
A despedir á los primeros y á reci-
bir á los segundos acuden á los mue-
lles comisiones de generales y jefes, y 
todos hacen objeto de sus aclamacio-
nes á España, al Ejército y al Rey. 
LOS FERROVIARIOS 
Madrid lc. 
Hay impresiones o-ptimistas respec-
to á la solución del conflicto provoca-
do por la Sociedad de Ferroviarios, 
con motivo de haber sido separados 
en Almería tres empleados. 
Se espera que no se llegaré, á decla-
rar la huelga acordada por los ferro-
viarios, 
L A CRISIS DE UNA INDUSTRIA 
Palma de Mallorca, Io. 
E l gremio de obreros de zapatería, 
basándose en la escasez de trabajo 
que existe d^de hace tiempo por 
efecto de la crisis por que atraviesa 
la industria, ha acordado buscar el 
medio de emigrar en masa al extran-
jero, y con ese objeto solicita recur-
sos de los demás gremios obreros. 
Se cree que con el acuerdo referido 
se propone el gremio de zapateros, 
más bien que emigrar, llamar la aten-
ción de los poderes públicos acerca 
de la mala situación por que atravie-
sa la industria de tíonfección de cal-
zado. 
E L MINISTRO DE M A R I N A 
Madrid, Io. 
E l Ministro de Marina, general Pi-
dal, ha regresado enfermo de Cádiz y 
se halla en cama. 
P A R A PROCLAMARSE, S U L T A N 
Madrid, Io. 
Telegrafía desde Melilla el gene-
ral Aldave, que el Mizzian está soste-
niendo con varios de sus secuaces 
más significados una intensa agita-
ción para declarar el Rif indepen-
diente y que los rifeños lo proclamen 
Sultán. 
E L COMANDANTE GENERAL 
D E L A ESCUADRA 
Madrid, Io. 
Por haber pasado á la escala de 
reserva el Comandante General de la 
Escuadra, don Enrique Santaló y 
Saenz de Tejada, dícese que será 
nombrado para ocupar ese alto cargo 
el contraalmirante don Guillermo 
Camargo y Abadía. 
INCENDIO 
San Sebastián, Io. 
E n Hernani un incendio ha, des-
truido tres edificios. 
No hubo desgracias personales, 
pero las pérdidas materiales son de 
mucha consideración. 
A C T U A L I D A D E S 
F E R R A R A CONTRA B D W A R D S 
A pesar de su carta-rpetiñeación que 
anteriormente publicamos, ayer de tar-
de dijo el doctor Ferrara á los repór-
ters en Palacio que era cierto lo de la 
intervención, pues el tenía noticias de 
que en los Estados Unidos hacía los 
preparativos el general Edwards, Jefe 
del Departamento de Asuntos Insula-
res de la Secretaría de la Guerra que 
aspira á venir de Gobernador á Cuba. 
Eso que di?: E l Día que dijo Ferra-
ra podrá ser cierto; pero aun así palm-
éenos que, más que Edwards, quien 
prepara la tercera intervención es la 
indisciplina reinante. 
Si no salimos del escándalo de la& 
inmoralidades para entrar en el de los 
veteranos, y del de los veteranos para 
entrar en el del partido de color, y de 
éste en el de la renuncia de Ferrara, 
y del de la renuncia de Ferrara en el 
de las reuniones de los íntimos y de 
las cartas familiares /,c6mo ha de ex-
t r aña r a nadie que allá en Washington 
estén arreglando la maleta para venir 
á veranear á estos países, no tan calien-
tes en Agosto como el horno de Nueva 
Yorlc y de Washington? 
Mr. Edwards querrá venir de Go-
bernador á Cuba, no lo dudamos; es 
demasiado buena la breva para que no 
•deseen saborearla muchos; pero, así y 
todo, los que se la están poniendo en 
la boca son los que traen esto pertur-
bado con sus ambiciones locas. 
Hubiera aquí paz moral y material 
y nuestra república iría como una se-
da y en el Departamento de Asuntos 
Insulares tendrían que esperar senta-
dos. 
Lo raro no es que trabaje Edwards 
para venir, sino que haya aquí muchas 
que á título de patriotas le faciliten el 
camino. 
te europeo y de éste pasa al americano 
y hasta al asiático, que hoy es terreno 
muy abonado para todo género de ex-
perimentos i quién saldrá vencedor? 
¿ E l capital ó el trabajo? ¿La vieja so-
ciedad ó los nuevos ideales? ¿La.car i -
dad crietiana que salvó al mundo du-
rante veinte siglos ó los odios que, des-
pués de arrancar los sillares de la fe, 
tratan de destruirlo? 
¿Que no es tan grande, ni tan cer-
cano, ni tan espantoso el peligro? 
¡Quién sabe! Puede que veamos vi-
siones; quizá no haya llegado aún la 
hora. Pero de que la tierra tiembla y 
de que el sordo rumor del terremoto se 
aproxima, no cabe dudarlo. 
Y lo peor del caso es que la humani-
dad, soberbia, no quiere volver la vis-
ta hacia Dios, que es el único remedio. 
¿Pero qué son esas pequeneces que 
aquí nos preocupan al lado del gran 
conflicto obrero que en estos momentos 
mismos está amenazando á Inglaterra 
y á Europa y al mundo entero, pues 
en todas partes pueden repercutir esas 
tremendas batallas de la sociedad mo-
derna ? 
Si la huelga general estalla allí y la 
conflagración se extiende al contineo-
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REVISTA DE AGRICULTURA 
D turante la semana pasada dio vuel-
ta el viento por dos veces á todos los 
cuadrantes, habiendo soplado • con 
bastante fuerza del S. y SSO. particu-
larmente, el día 21, rolando en la no-
che del mismo al NO., y el 22 al NE., 
y quedando al terminar la semana del 
segundo cuadrante. Como los vientos 
que soplaron del 20 al 22 fueron ios 
correspondientes al extremo infe-
r ior de un temporal que corrió del O. 
para el E. por los Estados del sur do 
Norte América; al hallarse en nues-
tro meridiano produjo algunas lluvias 
parciales en varios lugares de la Re-
pública, que fueron en regular can-
tidad por las lomas de Taco-Taco, 
Alacranes, J agüey Grande y Gienfue-
gos, y de muy poca importancia en la 
generalidad del resto de la Repúbli-
ca, habiendo algunos puntos, como el 
término de Gabañas, Batabanó, y la 
zona de Puerto Padre á Ñipe, en que 
no Movió, ó sólo cayeron insignifican-
tes lloviznas. 
Por el predominio de los vientos del 
S. ha sido la temperatura en todas 
partes, más alta que en la semana an-
terior, sintiéndose algún calor de día, 
excepto el 21 por la incluencia de los 
vientos del cuarto y primer cuadran-
tes, si bien todas las noches fueron 
generalmente frescas. 
Las neblinas han sido frecuentes 
por la mañana, ocurriendo también 
alguna por las tardes, al anochecer, en 
las lomas de Taco-Taco, y hubo tam-
bién rocío en varias noches, predomi-
nando en la semana la atmósfera nu-
blada de parcial á totalmente; sin em-
bargo de que algunas mañanas fueron 
despejadas. 
Exceptuando los términos de Alacra-
nes y J agüey Grande, y en el central 
" J a t i b o n í c o " de Camagüey, en cuyos 
puntos causaron las Uuvias de la se-
mana alguna interrupción á la zafra, 
y en los últimos días dificultaba aún 
el acarreo de la caña el mal estado en 
que se hallaban los caminos, que te-
nían mucho fango, ocurriendo lo m's-
mo por el NE. y NO. de la provincia 
de Santa Clara, en cuyos lugares no 
han podido regularizar todavía las 
táreas de la zafra los ingenios, á lo que 
contribuye también en algunos la es-
casez de los cortadores de caña ; han 
mejorado en la generalidad de la Re-
pública las condiciones del tiempo lia-
ra la molienda, que la prosiguen con 
mayor actividad que en semanas an-
teriores, y con guarapo de mejor den-
sidad la mayoría de los ingenios, en 
los lugares en que no han caido l lu -
vias recientemente, entre los que f i -
guran los de los. términos de Cabañas 
y Placetas; continuando también sus 
tareas en buena marcha los de la pro-
vincia de Santiago de Cuba, en la que 
las lluvias de este inivierno no han 
sido tan frecuentes n i en tanta canti-
dad como en las provincias occidenta-
les, y región del Norte de la de Santa 
Clara, ocurriendo en el NE. de ésta, 
jen las colonias del central " A d e l a , " 
( que los bueyes dedicados al t iro de 
, la caña están bastante estropeados, 
tanto por el aumento de trabajo que 
; les ha ocasionado el mal estado de los 
j caminos para el tráfico de las carre-
i tas, por las lluvias, como porque al 
' paralizarse por ellas los cortes de c i -
ña, ha faltado á ese ganado el cogollo 
con que se alimenta durante la zafra. 
A l .terminar la semana estaban mo-
liendo 170 ingenios, teniendo elabora-
dos el central " 'Boston" 100,000 sa-
cos de azócar. Y en la generalidad de 
las zonas acueareras de la República 
se seguían preparando terrenos para 
siembras de caña, habiéndose afectua-
do algunas en la semana en varios lu -
gares. ; 
Se sigue cortando tabaco en abun-
dancia en las dos provincias occiden-
tales, produciendo muy buen rendi-
miento la cosecha; de la que la hoja 
recolectada, seca en buenas condicio-
nes y es de buena calidad. En dichas 
provincias se hacen aún algunas siem-
bras de la planta, aunque de poca 
importancia; y todas las hechas van 
muy bien, y tienen excelente aspecto, 
j aunque á las matas de tabaco que han 
adquirido ya su completo desarrollo 
les causó algún daño el fuerte viento 
del S. y SSO. que reinó á mediados 
de la semana, el que también tumbó 
algunos de los postes que sostienen 
j da tela en unos lugares, y el guano en 
i otros, con que se cubre el tabaco que 
se cultiva á la sombra. En el t é rmino 
j de Remedios sigue la cosecha en bue-: 
nás condiciones, calculándose que pa-
¡ ra los primeros días de Marzo hab rá 
mucha rama en condiciones de reco-
lectarse. La que se está cortando ac-
tualmente en Placetas da buen ren-
dimiento y es de buena calidad, par 
ser en esa zona favorables al tabaco 
las condiciones del tiempo, pues han 
suspendido las lluvias que ocurrie-
ron allí en semanas anteriores y que 
perjudicaron á la hoja que se estaba 
cortando que, como se expresó en la 
revista anterior, resultaba "pa j iza . " 
Siguen favorables las condiciones del 
tiempo para los cultivos menores, que 
presentan buen aspecto, y dan gene-
ralmente buena producción, aunque 
en Batabanó no hay p lá tanos ; los que 
escasean en Camagüey, así como los 
boniatos, ñames, pimientos y calaba-
zas. En cambio, han sido muy buenas 
«en esa provincia, las cosechas de pa-
pas, cebollas y frijoles, cuyo cultivo 
se extiende; y se espera llegar á pro-
j ducirlos en cantidad suficiente para 
I exportarlos para los ¡mercados de los 
! Estados Unidos. También ha sido bue-
I na la cosecha del maiz de frío en esa 
j provincia, en la que abundan los to-
mates. 
Las plantas cítr icas van bien, ex-
tendiéndose cada vez más su cultivo 
en las colonias extranjeras, así como 
las pinas por el centro y S. de la pro-
vincia de la Habana; y por Artemisa 
y Guanajay, donde aun sigue recolec-
tándose alguna de esa fruta. 
En las lomas de Taco-Taco se está 
terminando la recolección de la cose-
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cha de papas, que resulta buena; y la 
florescencia del café promete que se-
rá buena la de este grano., 
Las lluvias de la semana en el cen-
ti'o do la pruvin-cia Je Matanzas, fue-
ron convenientes para rellenar las 
aguadas de los potreros; los que en 
general Se hallan en buenas condi-
ciones; y es también, generalmente 
bueno el estado sanitario de toda cla-
se de animales, pues sólo ocurren al-
gunos casos de carbunclo sintomático 
en el ganado vacuno en la provincia 
de Pinar del Rio, sin que se propagase 
esa enfermedad en forma epidémica, 
porque se le combate con la corres-
pondiente vacunación preventiva. 
E n Camagüey ha terminado la cas-
tra de las colmenas, habiéndose remi-
tido de allí para esta capital, en la se-
mana iiltima, 50 sacos de cera y 50 
tercerolas de miel de á 50 galones, 
siendo el precio de ésta de $0.50 el ga-
lón, v el de aquella de $30.75 el quin 
tal. * 
E l queso de crema se cotiza á $1G 
el quintal; y á $12 y $13 el blantío. 
Se ha paralizado la elaboración dei 
almidón por los bajos precios que ob-
tiene actualmente ese artículo. 
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L A P R E N S A 
E l Grobierno no sabe nada de los 
conatos de intervención. 
E n cambio Ferrara quita un poco-
de hierro á la forma de sus emocio-
omntes manifcstajciones, pero las de-
ja en la substancia, incólumes é in-
tactas. 
l í a dicho Ferrara á '' E l Día' ' ' 
Es cierto que he manifestado al re-
dactor de "'La. Discusión," que abri-
gaba temores de que en Washington 
se exageraban los asuntos cubanos 
por el Departatmento de los Negocios 
Insulares de la Secretaría de la Gue-
rra; pero no he hablado de concupis-
cencia americana, sino de concupis-
cencia de ciertos empleados ê aquel 
Departamento que ven en Cuba un 
campo de acción fácil, y añadía que 
esto había acontecido siempre en el 
mundo, desde los famosos procónsu-
les r om a n n s. X a <altero, por tanto, en 
esta rectificación, el fondo de lo que 
se pone en mis labios, pero tawpoco 
deseo que pase una frase contraría á 
un pueblo" que admiro en alto 
írrado. 
Mi temor, amigo Director, ha «ido 
siempre este:' que se consti¿uyese en 
Washington un cohorte de emplea-
des, despojos do ascensos, prebendas 
y erres beneficios, y que, en su inte-
rés, turbasen las buenas relaciones 
que hay entre los Estados Unidos y 
Cuba; mi temor hoy existe también 
porque noticias qr.e me llegan per-
soualmonto me indican que estaos em-
pleados boy siguen iagitándose. 
Ferrara habla solament* de la co-
horte de empleados norteamericanos. 
Prudente y hábil siempre, esquiva 
dar su opinión sobre los .políticos y 
los concupiscentas de aquí. 
Si por haber lanzatdo censuras ge-
nerales en su renuncia contra la des-
compo.sieión política y las ¡ambiciones 
burocráticas se le (pliso llamar á ca-
pítulo i qué le hubiera ocurrido si hu-
biera concretado algo de los que, por 
inconsciente exaltación pasional, ha-
cen la eama á las a>.pirantes al pro-
consulado norteamericano? 
Este segundo capítulo, más grave, 
•más lamentable, puesto que. da ori-
gen al primero, está al tra-slaz de las 
manifestaciones de Ferrara. 
Véame s si podemos leerlo más cla-
ro al través de la carta del general 
Gómez á Asbert. 
Comienza así: 
; Mi mm' querido amigo: He reeibi-
• do tu carta última que me han entre-
I gado algunos amigos tuyos y paso á 
: contestártela con el afecto que me 
i inspiran todas las cosas tuyas y con 
¡ la sinceridad que me impone el mo-
mento difícil que estann-.ts atravesan-
do. Yo estoy muy amargado, no 
por los ataques que contra mí se di-
rigen, sino porque veo el porvenir Sel 
país gravemente comprometido; com-
prometido por asedian zas exteriores, 
comprometido por falta de medida 
en los ataques de la oposición y por 
las cada día más hondas divisiones 
del partido que me llevó al Peder.' 
Desearía abandonar este puesto que 
es causa de tantas discordias, y si no 
lo he hecho ya, es porque comprendo 
las responsabilidades que asumí al 
laceptar el cargo y que no debo eludir. 
Algo se apunta en esas líneas escri-
tas por el Presidente de la Repúbli-
ca. Í(FA porvenir «del país gravemen-
te'comprometido," <;]avs cada día más 
hondas divisiones del partido libe* 
ra l ." 
Y sobre todo ese anhelo amargo 
de abandonar el alto puesto, "causa 
de tantas discordias," y en torno del 
I cual giran y se revuelven tantas 'mi-
j serias, tantas eoneupiscencias. 
A Mr. Edwards le importa algo 
] más el prcconsulado en Cuba que la 
Repúbliica. Eso se explica, se com-
prende. 
Lo que no comprenderíamos sería 
que hubiese en Cuba algunos, á 
quienes ante su candidatura ó ante 
su ambición les importase muy poco 
el proeonsulado de Mr. Edwards. 
Sigamos leyendo el capítulo apunta-
do, nada más que apuntado por Fe-
rrara. 
Dice " E l Triunfo" órgano invaria-
ble de Palacio: 
¿Cómo evadir ese peligro que ame-
naza, no al Gobierno, no á los libera-
les sino á los cubanos todos, y que to-
mó caracteres de posibilidad inmediata 
desdie que el Secretario Knox nos di-
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rigiú la nota-advertencia con motivo 
•de la agitación veteranista ? S 
Xo hay. á nuestro juicio, más que 
nn camino que debería ser fácil de se-
guir si el deseo de ser libres y de tener 
patria tuviera en cada corazón cubano 
eficacia para matar cualquier senti-
miento mezquino de malquerencias y 
rivalidades intestinas. Transigir con 
los nuestros para no caer en las garras 
de los extraños: he aquí la fórmnli 
salvadora, la que quitaría de raíz el 
"pretexta" que ansiosos buscan los 
enemigos de Cuba y ¿ue estúpidamen-
te les brindaremos si seguimos imper-
r'iritos en las vías de "desunión" que 
alimentan los odios y las ambiciones 
personales y que llevan á los grupas li-
berales á aceptar de antemano la de-
rrota con tal de no admitir al candida-
to del bando opuesto , que inducen á 
los conservadores á difamar por siste-
ma á los hombres del Gobierno, á las 
veteranos a pedir la proscripción de 
los que combatieron la independencia, 
y á los racistas á formar partidas de 
exclusión que sembrarían gérmenes de 
miferte en el seno de la familia cu-
bana. 
Ya tenemos formado el capítulo. 
Odios y ambiciones personales, in-
transigentes en el partido liberal, di-
famaciones sistemáticas en algún ele-
mento de la opasición. tenacidad pros-
criptora y anticonstitucional de los 
veteranistas. empeño fatal en formar 
partidos exclusivamente rae&tái». 
Por suerte parece que se inicia el 
acuerdo de borrar algunos de los pun-
tos de ese capítulo tras el cual está Mr. 
Edwards y la cohorte de empleados 
norteamericanos. 
Zaj'as ha asegurado á " E l Ü í a " que 
"el partido liberal se unificará." 
No sabemos cuándo ni cómo. 
E! general Xiiñoz ha advertido á las 
suyos que está opuesto á todo cuanto 
pueda menosc-abar la nacionalidad cu-
bana. De paso aplaza sus orientaciones 
para la Asamblea próxima de Cama-
güey. 
Esíénoz proclama algo semejante. Y 
va á Oriente á propagar su programa 
racista. 
Y no desautoriza á las que ante-el 
Ministro americano protestaron de una 
orden del gobierno cubano. 
l \ señor Martínez Ortíz 
Nuestro distinguido amigo el ¿oñor 
Martínez Ortiz se ha despedido de nos-
otros como Secretario que fué de Ha-
cienda, puesto me renunció espontá-
neamente, cuando la campaña vetora-
nista, pues no estaba de acuerdo con 
ella. 
Lo mismo que en la Secretaría de 
Agricultura, deja el señor Martínez 
Ortiz un excelente recuerdo en la Se-
cretaría de Hacienda, pues desempeñó 
su cargo todo lo bien que podía desem-
peñarlo teniendo en cuenta las cirenns-
Inncias desfavorables que 1c rodea-
ban. 
Por eso nos complacemos en ren-
dirle este homenaje á su mérito y en fe-
licitarle por sus pasadas gestiones co-
mo hombre de gobierno. 
Aunque no conocemos más que de 
nombre al señor Gutiérrez Quirós. te-
mos oido celebrarle mucho, y todos es-
peramos de él que sea digno sucesor 
del señor Martínez Ortiz el frente de 
la Secretaría de Hacienda. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes i la cerveza L A TROPICAL. 
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B A T U R R I L L O 
Guanajay. Febrero 27 de 1912. 
Señor Nicolás Kivero. 
Amigo muy querido: dispóngase á 
una Iota á que me obliga su cariñosa 
del día 24. venida á reafirmar, no á 
debilitar, nuestros viejos afectos. 
Indiscutible el derecho de usted á ejer-
eer amplia censura sobre cuantos tra-
bajos lleguen á esa redacción, liabida 
cuenta .de los intereses que nuestro 
Diario representa y las malas artes 
que sus envidiosos emplean. Hace más 
perfecto ese derecho la autorización, 
que mi amistad le ha concedido, sin re-
servas, de alterar alguna frase, supri-
mir algún párrafo y aún indieanue 
qué temas pueden perjudicar esos inte-
re-se.s para irme á tratarlo á otra parte, 
si es caso de concieneia, sin quebranto 
para osa Empresa y recabando para 
mí solo la responsabilidad. 
L a similiiud de nuestros sentimien-
tos y aspiraciones no es .bastante á de-
terminar una identidad de criterio en 
todos las problemas de la vida que nos 
confundiera en pensar y obrar. Pero 
nuestro idéntico amor al Diario y á los 
altos ideales que él persigue, exige de 
mí un leal acatamiento á sus afectuosas 
indicaciones, tendentes á evitar prejui-
cios y malquerencias que contra aque-
llos intereses irían, aunque, salvado ese 
peligro, la rebeldía de mi carácter ó la 
creencia en la utilidad del asiyito me 
lleve alguna vez á tratar en otra parte 
temas determinados. Por ejemplo: aca-
bo de hacer en E l Comercio relación 
de mi vida y de mi labor masónica, que 
no es la que generalmente hacen los 
españoles y sus hijos americanos, de in-
transigencia, de aversión á la Iglesia, 
de insultos á sus ministros, sino de edu 
oaeión, de moralidad y de tolerancia 
como en la monárquk'a Inglaterra y en 
los republicanos Estados Unidos la rea-
lizan las sajones. 
Xacido y criado yo en un medio do 
descreencias, de rebeldías, de conspira-
ciones, muy al revés del suyo, me hice 
masón á la suiza ó á la inglesa, porque 
no se rhe exigió allí sino que creyese en 
un Dios y que no odiase á nadie ni de 
ninguna religión le dijese insultos. Y 
si á la vejez tuviese vergüenza de actos 
conscientes de mi vida, muy despreeia-
ble sería á los ojos de todo católico sen-
sato. 
E s de todas las observaciones de su 
atenta carta la que más me ha impre-
sionado, esa de que los creyentes de su 
religión pueden entender que propendo 
á demostrar las bellezas de escuelas 
anticatólicas y no á hacer justicia á las 
benéficas instituciones de la Iglesia. 1 
Siempre que recuerdo lo que he sido y 
lo que he querido hacer de los demás, 
siempre que mantengo la falta de re 
en un dogma, á la luz de mis princi-
pios racionalistas, fíjese usted que lo ha-
go refiriéndome á algún intolerante, 
afeando la conducta de las odiadores, 
comparando las violencias de lengua-
je de fanáticos libre-pensadores, con 
la humildad cristiana y la abnegación 
de muchos apóstoles de Cristo, y con la 
bondad con que me tratan obispos, je-
suitas y creyentes, que si me conside-
ran equivocado, como á semejante su-
yo en Dios me respetan. ¿Eso no dice 
mucho en pro, en vez de lastimar? 
Xo habría peligro para el culta en 
que yo pudiera hacer millares de no 
católicos de mi corte, cuyas hijas y 
esposas oyeran misa y rezaran, y en 
cuyos hogares, sacerdotes y creyentes 
fueran recibidos con respeto como ami-
gos, aunque no como confesores. Pienso 
así dar lecciones de tolerancia, de ^ne-
na educación, de admiración á cuanto 
de noble tienen las religiones y de hon-
rada complacencia por el derecho de 
todos los hombres á pensar libremente 
v reverenciar á Dios en la forma que 
"quieran; haciendo constar siempre que 
en E l creo y que Jesús es mi ídolo. Y si 
no fuera porque también entre los ca-
tólicos hay prejuicio, como entre sus 
enemigos intransigencia, esa conducta 
mía. sería eficaz. Porque usted, ipor 
ejemplo, usted que desde la cuna se 
saturó de fe, cantando las excelsitudes 
de la Iglesia, deja abierta la puerta pa-
ra que penetre la sospecha de los incré-
dulos que juzguen de sus himnos como 
de frutos de apasionamiento sectario: y 
yo, diciendo que no comulgo ni rezo 
avemarias, cuando bendigo á Cristo, 
cuando lioni'o al sacerdote, cuando exi-
jo respeto para los templos y siento 
amor por los católicos honrados, no de-
jo lugar á dudas de que ohro por im-
pulso espontáneo, que me rindo á un 
sentimiento de justicia hacia una reli-
gión universal; y entonces podría pa-
sar algo en el mejoramiento de relacio-
nes entre los devotos y los adversarios 
del catolicismo. 
V pasemos á otro orden de ideas. 
Sé—y no he desaprovechado las oca-
siones de decirlo—que es la envidia 
quien prorrumpe en insultos y causa 
desazones á usted. Eso de que el Diario 
haya progresado tanto y héchose tan 
respetable después del cese de la sobe-
ranía española, no pueden perdonarlo 
algnnes peninsulares, que quisieran ser 
ellos, los representantes patrioteros de 
la nación heroica ni muchos cubanos 
que hahrían visto con gusto su derrum-
be, romo uno de los éxitos revoluciona-
rios. Su talento, su habilidad, su amor 
a mi tierra, la dignidad de su hogar y 
la fuerza de opinión que usted tan ex-
pertamente maneja, son cosas que ha-
cen demasiada luz, y con ella se ofuscan 
retinas débiles, de despechados y ambi-
riosos. 
E n menor escala me sucede algo pa-
recido, como usted observa, ünos, por 
que no fui á la guerra, me quisieran 
guerrillero despreciado ó traidor reco-
nocido, y se despechan porque no resul-
ta así. Otros, porque al lado de usted 
esKüityo y tantos honores recojo, y por. 
que saben de dos docenas de mis habi-
tuales lectores, se estrisíecen viendo 
que á ellos no les leen fuera del reduci-
do círculo de sus íntimos. Es la eterna 
ludia, aquella de que dijo el poeta "de 
todo lo que se arrastra, contra todo 
lo que vuela.'' Xo renuncio al alarde, 
ni me arrepiento de consignarlo. Cierto 
eso de que cada Comisión que liorn a 
mi casa trayéndome nuevas demostra-
ciones de cariño de altruistas Socieda. 
des, 2in querer provoca celos mal disi-
mulados. Unos, paisanos míos, callan, 
roídos de tristeza del bien ajeno. Otros, 
paisanas de usted, sienten que no sea 
un peninsular el glorificado y. de sel 
un cubano, no perdonan que sea un re-
dactor del Diario; preferirían un ene 
migo de usted aunque hubiera esgri-
mido el machete contraja handera es. 
pañola. 
Lo advierto claramente, y de ello mí 
he dolido mil veces; yo creí quê  lo! 
cubanos debíamo»; ser un sólo corazón ;< 
un sólo brazo en la magna obra de con-
solidar la patria de Martí, y los vencí 
dos debían ser hermanos cariñosos ep 
la santa labor de perpetuar aquí el ge-
nio de la raza, enaltecer las glorias his 
panas y hacer amable el recuerdo de h 
patria, viendo en cada diario redacta' 
do por cspafíoles un vocero de ella, aun 
que tuviera palacios y cariátides; mejoi 
si las tenía, como mejor es que las So 
ciedades Regionales tengan palacios i 
riquezas que son en honor de España 
y -brillo del pueblo español. 
Con acertado procedimiento fijamo; 
usted y yo desde el primer día, ocha 
años ha, mi colaboración en el Día río 
Llevando mi firma al pie de cada tra^ 
bajo, podía no- compartir mis ideas lí 
publicación en algún caso. Así cuandt 
hago justicia á España, los españoles s< 
sienten agradecidos, y complacidos lo» 
lectores cubanos, cuando la hago á Cu 
ba. Mis juicios contra los errores d< 
España satisfacen á los cubanos qm 
contra ellos pelearon y á los peuinsu 
lares republicanos que sueñan con uní 
España Nueva; mis condenaciones d« 
nuestros errores, agradan á oposicio 
nistas y pesimistas nativos, y ratificaí 
en los españoles la convicción de que ni 
todo fué malo en la colonia ni todo ei 
felicidad fuera del rezago de la Nacióí 
Madre, y les permiten, ,coraparandT 
progresos y errores, no sentirse aver 
gonzados del "atraso de su tierra." 
Unase á esto mi incurahle enferme 
dad moral, la ausencia .de toda fe en h 
posibilidad de consolidar nuestra indo 
pendencia, la dureza con que suelo tra 
tar á los que cometieron un abuso gran 
de contra la Nación Descubridora, y lí 
amargura con que consigno la equivoca 
ción de mis paisanos entregándose t 
quien desde sesenta años atrás quería 
dominarnos, aun comprándonas. Póu 
gase al pie de todo eso la firma de ui 
cubano sin mácula, sin ambición y sit 
odios, y toda persona culta comprende 
rá que mis juicios, errados ta! vez, m 
son del Diario, sino míos, de un cuba 
no separatista, sincero, que se encueii< 
tra en el mismo sitio en que esta-bl 
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treinta añc»s atrás, y tan pobre de re-
enraoci y rebelde de carácter cuando sus 
paisanos gobiernan como cuando gober-
naban ios virreyes. 
Sin embargo, las circunstancias, la 
vialidad, osa incultura general que us-
ted cita, le dan toda razón: malque-
ru utes y tontas no aprecian el <-aso en 
toda su integridad, y de opiniones muy 
mías sh'• an partido perjudicial á una 
R ni presa que les estorba. Siempre el 
dinero maleando las almas. 
Digo que aborrezco la guerra: que 
lo que España gasta en guerras que no 
redundarán en su progreso económico, 
debía emplearlo en escuelas y carrete-
ras, y se prescinde de la firma: no es el 
rubano Aramburu quien lo dice sino el 
españn] Diario de i-a Marixa. Admito 
(A Estado laieo que ya va siendo en to-
do el l'niverso, pero reclamo, garantías 
para el mito y sus ministros, y no es 
un am^ri-ruio "quien fonsi^na la here-
gía : es rl periódico de Rivero. según 
unos: es el mercenario comprado por 
loe jesuitas para mantener el* fanatis-
mo, según otros. Xo saben razonar ni 
ÉMltir m^jor. Abogo por medidas que 
perrpitan a! emigrado ver á sus padre-
eiíos y tornar con nuevos rc;-uerdos 
de la paíria. y he ahí que dcsaeredito 
inítitueioiips españolas y calumnio sus 
leyes y sus hombres. 
V ;\M siempre, cuando la pasión.^ el 
inlcrés ó el despecho, anublan concieu-
eias y spean -'ora/ones. 
;Q\w hacer, pues? Salvo mejor opi-
nión de usted, luchar como se pued;). 
mañana "dejámlome colar.'* apretan-
do y aflojando: sorteando difbultadcs 
y enmpliendo misión honrada." 
j No habla usted de incultos y de ma-
les? Pues educar es preciso, y eso es lo 
f|ii<\ sufriendo tanto, hacemos usted y 
yo: edu'ar. 
Tal pienso, siempre dentro de un tri-
ple infranqueable círculo: de respeto á 
España y amor á Cuba, de interés por 
Ja suerte de] Diario, y ele cariño muy 
leal á usted. 
• X o le parece bien? Indíqueme. si 
no. otros caminos. 
Y le abraza su amigo y admirador. 
joaqt-ín- X. ARA\EBURU. 
¡n corresponsal especial que el 
Timét de Eondres sastiene en las B»l-
kanég di-c en uua de sus últimas co-
r-Tspondcneias tpie en aquella región 
ha llesrado el peligro á su grado máxi-
mo y que de un momento ¿ otro puede 
eslaliar el conflicto más grande que 
habrá registrado la historia de europa 
en estos últimos tiempos. 
Dice así el citado corresponsal: 
•"En conexión con el prospecto de 
iin próximo conflicto en Albania, la ac-
titud de Montenegro sugiere muchos 
comentarios. E l Rer Xicolis no ha 
desperdiciado medios para retener su 
influeni-ia con el Malis-sori. quien ha 
si(ií> provisto de una gran cantidad de 
armas por la frontera dé Monten igiv. 
mií ntras Se afirma por otro lado ¡uc 
los agentes montenegrinos se muestran 
rmvy activos en toda la parte Xorte de 
Albania. 
L a actitud soispechosa con que se 
mira ahora á Montenegro aquí, no se 
debe solamento A la discordia que pre-
v.nlecp entre las casas reinantes. E s 
generalmente admitido que el Rey X i -
rolás ha jugado las cartas con Austria-
Hungría. y que eon Montenegro no se 
eontará. por m'ás tiempo para unirse á 
la oposición de un avance futuro de 
Austria en el tratado de Xovibazar. 
E.5 cierto .fiic Rusia ha confiscado 
IMmdemcnte su influencia en Cetiuge. 
retirnnd(^ e! año pasado la subvención 
que había acordadg hasta aquí á Mon-
renegro. y, el pequeño estado, incapaz, 
de subsistir con sus propios recursos y 
recargado eon los gastos en que inen-
f ' ¡iirantc la última revuelta de Al-
bania, se ba A isto forzado á solicitar la 
ayuda pecuniaria de Vicna. 
Que el empréstito recientemente ob-
tenido de los banqueros de Austria en 
i-on liciones notablemente favorables 
envu . ;va obligaciones políticas •deter-
minadas, se ignora todavía, pero sí se 
abrigan serios temores de que así sea. 
Las ansiedades de la situación han 
¡tiinientado por la actitud de Bulgaric». 
So ha creado por algún tiempo que el 
Rey Fernando observa una política 
au-striaca. y la circunstancia de que Su 
M.icre.stad se encuentra ahora en Hnn-
gría no se efee que disipará las apre-
hensiones de los sendos. Durante la 
crisis Je 100S-1909 Bulgaria obró leal-
mente respccio á Servia, y se dk-e <!ue 
hasta rehusó ciertas ofertas tentado-
ras en un momento en qu-̂  la guerra 
con la actual monarquía parecía in-
minente. Pero la influencia de Austria 
se cree ahora, generalmente, que pre-
domina en Sofía. Se anuncia de Ma-
cedonia que el apoyo de Austria c.s pa-
ra contener el movimiento Búla-ii*», 
aún cuando este recurriera á métodos 
que no necesitan ser de-.-ri:^ t n d<'ia-
lle. y muy poca ventaja se atribuyo de 
la pasiva y aparentemente turcótila ac-
titud del Gabinete Oueshoff. que pue-
de pronto alterarse por la fuerza-de ios 
acontecimientos. Se teme, por lo tanto, 
que en el caso de que Austria se apro-
veche de la agitada situación de Tur-
quía para efectuar un movimiento de 
a v í i n c e en la primavera, se eneuen'ra 
Servia prácticamente aislada y priva-
da de la ayuda de sus aliadas natural^ 
en lo» Balkanes. E l prospecto de cual-
quier socorro de las grandes potem ias. 
es igualmente muy precario/' 
Según esta correspoedeneia. mien-
tras Italia está empeña la en la 
guerra y las Potencias de la Triple 
Alianza absorbidas por los ser ios pro-
blemas en Asia y Africa. Austria tie-
ne sus manos libres y solamente ttees-
sita el asentimiento de Alemania para 
efectuar un movimiento agresivo en la 
Península de los Balkanes. 
üñ telegrama de hoy, fechado ay-M-
en "Washington, dice así: 
'"En cartas recibidas de Tehoráu. 
se informa que á consecuencia del sa-
queo efectúa lo en. veinticino pue-
blos por los soldados revolucionarios 
dzl hermano del ex-Shah de Peisia. 
cuarenta mil personas se están mu-
riendo de hambre en la región noroes-
te de Persia. 
La situación es tan crítica que se 
están come'tienclo los actos de antro-
pofogia más espantosos; los padivs se 
eomen á sus hijos y los hermanos unos 
á otros." 
Esas cartas deben de estar firma-
das por aquel empleado ^de confian 
za" que tenía en sus oficinas Mr. 
Shuster. ex-tesorero del imperio per-
s*. empleado cuya *'pulcritud ' lo 
obiiga á ser huésped de la cárcel. 
De otro modo es imposible quj los 
padres se coman á los hijos, barbarie 
que ni en los pueblos más miseros y 
salvajes se advierte. Cuando el ti#n-
bre hacía estragos rti la India ingl^ 
sa y racimos de. seres humanos caían 
desfallecidos' por la fiebre, no se dió 
un solo caso de antropofogia. Pero á 
Mr. Shuster y á sus empleados "d • 
i-enfianza'' les conviene, apurar la si-
tuación contra el ex-Shah de Persia' 
protegido de Rusia, por si las cosas 
volvieran al ''dulce bienestar" del 
pasado año. 
Máquina Underwood 
A $ 3 2 - 5 0 
Kxtracto do lo que referente á ello 
publica "Tho Wadl Street .Tourna;," 
de Xew York, con fecha 17 d'i Fe-
brero : 
L a orden que obtuvo la "Under-
wood TipcM-riter Co." de la Westérn 
T'nicn Tolegrapb Cp, para suminis-
trarle 10.000 máquinas de escribic. ha 
sido la orden mayor dada hasta hoy. 
Hace, ocho años La G^naral Electric 
Co. hizo una orden de S00 máquinas, 
que hasta hoy fué el record. L a orden 
de la "Western rñion fué el resudado 
obtenido de diferentes ofertas en 
i-ompetencia de los distintos fabn.-an-
tes de máquinas de escribir. 
Los fabricantes de la Remington 
cotizaron el pre(do á $Gtí cada una. 
Hasta ho.y el precio más bajo 3dtti:a« 
do en esta clase de órdenes había sido 
el de $81. 
E l precio regiilar de A-enta di las 
máquinas al detalle es de $100. I.a 
oferta que obtuvo el pedido fué la de 
la Underwwod, que cotizó, tengo en-
tendido, el precio de $32.50 cada una. 
Las 10.000 máquinas deben ser on-
tregada-s en un año y comprometién-
dose á hacer las reparaciones necesa-
rias durante tres años. 
E L T I E M P O 
Siguen la* indicaciones de tiempo 
variable con propensión á lluvia, y al-
ternativas de calor y frío. 
1*» Marzo 1012. 
P. G. 
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El OXIPATHOR es un aparato pequeño ípesa dos libras), cuya apariencia no re-
vela su poderosa fuerza. No tiene ácidos de ninguna clase, ni nada que pueda confun-
dirlo con un aparato eléctrico. 
El O X Y P A T H O R se usa valiéndose únicamente del oxígeno que está en el íaíre, el 
cual es absorvido por los poros del cuerpo, oxigenando la sangre y oxigenando las ira-
purezas que se encuentran en ella y en los tejidos que forman el organismo. 
ViLIOSO CERTmOO 
The Cuban-Oxypathor 0o. 
Virtudes 71 
Habana 
Muy «eñor mío: 
He usado el Oxypathor con la idea 
única de ver si me quitaba la pesadez 
ó cansancio aparente que sentía d¡arí -
mente al levantarme y realmente ha 
desaparecido esa molestia. 
Otra prueba notable de ese apara-
to ha sido la obtenida en mi hija Ga-
bí. niña de 14 años que venía hacía 
seis meses sufriendo de reuma y c¡ 
que ha desaparecido por completo. 
Sigo por agradecimiento hacierni » 
propaganda al Oxypathor y aprove-
cho todas las ocasiones que se rae pr, -
sentan para hablar de él. 
De esta earta haga el uso que le 
convenga y mande á su affmo. y S. S. 
firmado ) J . Tomás Nicolau 
UN NIÑO 
1 ««x^'-oti;'-; 
G 011 E 
pueden usar el O X Y P A T H O R sin sufrir la menor molestia pudiendo dedicarse á la 
lectura ó á cualquier otro entretenimiento, pues se aplica de la manera más cómo-
da y sencilla. Con el tratamiento O X Y P A T H O R no se emplean drogas: tampoco 
requiere gastos adicionales, pues el aparato solo purifica la sangre y fortalece el 
sistema nervioso. 
G E N E R O S A O F E R T A 
T H E CUBAN O X Y P A T H O R Co. dará á prueba un aparato á toda perso-
na que lo solicite hasta el día 5 de Marzo, sea cual fuere la enfermedad que se 
necesite combatir. 
LAS S O L I C I T U D E S HAN DE H A C E R S E HASTA E L DIA 5 PRECISAMENTE 
T H E O X Y P A T H O R COMPANY 
tiene abiertas al público más de tres-
cientas oficinas, no sólo en los Esta-
dos Unidos sino en poblaciones impor-
tantes de Europa y América; la ofi-
cina central se encuentra en Buffalo. 
HOBAS D E OFICINA D E 8 á 11 
i 
THE CUBAN OXYPATHOR C o . - V i r t u d e s 71, esquina á Galiano 
X O i C 3IOK 
C 709 
y p o Xj Xj IE3 T I UNT 63 
M A R L, 1 X T 
LA 
T O M O I I 
S» vende en ¡a l ibrería de Cervantesi G a -
llauo cae¡ esquina á. Neptuno. 
CContinú*.> 
Mainau. colocado enfrente de ella, 
parp-ja muy trauqiiilo. y hasta más 
bií-n divertido que contrariado por 
laí? revelaciones de León y por el 
efecto que habían hecho. 
—Tranquilú-esc Vuestra Alteza— 
respondió muy serio. Todos esos 
preciosos rec^'rJos han sido cuida-
dosamente empaquetados, para pre-
servarlos del polvo y de las torpezas 
de los criados durante mi ausencia. 
—Pero, papá—dijo León que ha-
bía seguido atoutaniíTile la eXplíe*-
ciór dad-a por IU padr'\—has d îad--» 
«su tu habitación mi retrato y ^a? ^ 
lofttdo m d bonito maivo Ufc ^cua-
r«la p i r cad ' ? ror llueva maiaa 
!h«¡ faé ? Ifk Duq^^s si i u'Erií i 
• v ^ a p lo? allí prfsentea, á qnieoe? 
¡HfifítrtiB las miradas de Mainau 
al oir ^«ta revelación comprometfdo-
ra. sino á Liana, hacia quien volvió 
la cab<v.;i i m p u l s a d o por un s.-ilvajo 
acceso de cólera, como si fuese ella 
el único testigo ante quien lamentase 
que se hubiese cometido aquella in-
discreción. 
•—¿De modo. líaul. que has coníis-
cado la acuarela?—dijo el .Mariscal 
con expresión satisfecha.—Había des-
confiado algo, lo confieso, de la afir-
mación que esta amable señora me 
había hecho de no haber vuelto ár ver 
su acuarela. ¡Perdón, señora! ¡Pido 
á usted mil perdones por haberla 
juzgado ligeramente I—dijo el .Ma-
riscal acompañando sus palabras con 
una inclinación de cabeza en señal 
de respeto un tanto burlón.—Ahora 
sé que eres tú quien tienes el cua-
drito. ya estoy tranquilo—prosiguió, 
dirigiéndose á su sobrino;—pero... 
di. . . ¿lo has ajustado? 
—¡ Ajustado. . . ! jj qué ? — pregun-
tó Mainau frunciendo el ceño con ai-
re de disgusto. 
—¿Pero tú no sabes que la señora 
había tasado cuadro, y ba<rtanip 
alto, pues era en fofteÍMitOt fraccos. 
si n i me engaao" 
—í?u*go á usted muy «níarecida^ 
mente que rae dej$ arreglar por mí 
mismo l^s asuntos que ra^ conciemen 
—dij-» Mainau en todo tan altanero 
que e! Mariscal se estremeció. 
Tlasía entonces su sobrino no ha-
bía tonido una palabra de réplica pa-
t asus frases descorteses ó injurio-
sas; y he aquí que de pronto se le 
ponía delante, erguido, eon la mira-
da sombría y ademán imperioso, sin 
considerarse obligado á contenerse 
ni aún en presencia de la Duquesa. 
¿Qué pasaba.. .? Seguramente el 
señor de Berg hacía idénticas refle-
xiones, porque su mirada obstinada-
mente fija hasta entonces en Liana, 
cambió inmediatamente de dirección, 
y se fijó en el marido. Con las ma-
nos apoyadas en los brazos del si-
llón, y el euerpo inclinado hacia ade-
ante. parecía secruir la pista de un 
secreto importañle. 
—¡Por Dios! No trates por lo se-
rio cosas que no tienen ninguna im-
portancia—dijo el viejo.—^No com-
prendo. Raúl, por qué te exaltas de 
ese modo... Después de todo, lo úni-
co que yo deseo es que no resulte na-
dip perjudicado. 
Mainau lo co?itcstó. mirándole se-
riamente : . < 
—Lo creo, tío; quiero creer que 
ese y no otro es el de¿eo de. u$ted. 
pero a T-eces. permítame decirlo, las 
formas que emplea usted dejan algo 
eme desear. Nadie tiene tanta con-
fianza como yo en su equidad. E s 
usted el último de los Mainau vi-
vientes, á quien puedo apelar como 
á representante de. nuestra casa, con 
absoluta fe en su lealtad.. . Y á pro-
pósito . . . ¿no podría yo veo* el testa-
mento que contiene la última volun-
tad de mi tío Gisberto? Ha revivido 
cu mí su recuerdo durante mi estan-
cia en Wolkershausen. al observar 
que su gran retrato al óleo, hermosa 
obra de arte, estaba tan estropeado 
por el polvo y la humedad, que exi-
ge una restauración. En esc testa-
mento, según parece, está escrita su 
última despedida para mí. 
—Lo v e r á s . . . pero supongo que 
no tendrás prisa, ¿verdad? 
—Está allí al alcance de su mano 
—dijo Mainau, señalando r-on aire 
indiferente el arca donde e! Maris-
cal guardaba sus papeles.—¿Tendría 
usted la bondad de darme la llave? 
E l Mariscal, sin decir una palabra, 
abrió la gaveta en que Liana le ha-
bía visto guardar la carta de su ma-
dre, Estaba escrita en un papel ro-
Rado quo tomó el Mariscal con la 
punta do ]os dedos y enseñó de lejos 
i la Duquesa. 
—¡DelicioEcfs recuerdos' . . un «-.W 
a rosa. . . y nada má*., pero 
ígra.dgble. .^dijo volviendo el pa-
pel á su sitio.^-En seguida sacando 
de la gaveta un rolle de papeles ata-
do con una cinta negra, dijo 
*'—Aquí tie-ne. sobrino, los 
l^* que me has pedido." 
pape-
Mainau turnó el rollo y desató in-
mediatamente la cinta (pie, lo suje-
taba. 
— ¡ A h . . . ! Aquí está el codicilo 
que se refiere á Gabriel—dijo Mai-
nau tomando uno de aquellos pape-
les.—Este es, sin duda, su úlliuio es-
crito. 
—Sí—respondió el Mariscal;—es 
también su última voluntad. 
Mainau sacó algunos otros papeles 
y los extendió sobre la mesa. 
— E s verdaderamente sorprenden: 
j te—exclamó co^nparando unos escri-
tos con otros.—Los caracteres traza-
dos pocas horas antes de morir, es-
tando ya en la aííonía. aparecen lie-
dlos con tanta firmeza y seguridad 
como los otros, cuya fecha reDWMita 
hasta los días de su juveniml. Nada 
se omite, ni un punto, ni una coma. 
Ni aun la muerte pudo abatir .'iquc-
lla poderosa naturaleza: ha podida 
aniquilado pero no debilitarlo. Dé-
bemos felicitamos por ello, porque 
babiéndose hecho todos estos dn n 
mentes sin testigos, podían ser récu 
sados en justicia, si estg letra t̂ n 
original no fuefje siempre^ idénijc» : 
ha^ta en los últimos itistántéa de b 1 
existencia de mi tío Gisberto. 
La Duquesa se. inclinó hacia ale-' 
^nte impulsada por la curiosidad. | 
Mninaii lo entregó algunos de áone-
ella examinó ateu-llcús papeles, i 
t amenté. 
— E s verdad—lijo—esta escritura 
es original pero algo difícil de des-
j cifrar. Voy á ver si puedo leerla. 
i "'Es mi voluntad que Gabriel 
abrace el estado religioso, y sea nu 
-Misionero que redima, por sus baê  
ñas obras, los pecados de su nia-
dre.?' 
—¿Quieres echar una ojeada por 
esc último escrilo, Juliana?—pre-
guntó Mainau dirigiéndose a su nm-
jer, alargándole además del escrito 
que la Duquesa acababa de leer, otro 
documento de la misma mano, p; i-o 
de fecha muy anterior. 
Liana, de pie, y apoA a la en el res-
paldo de un sillón, procuraba uo n:-
rar á ninguno de lo,; actores de aqueV 
lia escena... sobre lodo al principal 
de ellos, á su marido (pie acaba de 
destruir las sospechas que ella huida 
procurado despertar en él. Para los 
tb'inás asistentes, ê te escena sólo 
lenía un interés mm secundario Pa-
ra fila, nt una ,{,:• i.Tr palabra i 
que Mainau había pronunciado deja-
ba de tener un significado mortifi-
cante... -Por qué. prestándó f̂  i 
las sorprendentes revelaciones de la 
señora Lobn. había pretendido des-
correr el velo alie ocultaba ln t v i 
DIARIO D E L A MARINA—Edkñón de la tarde.—Marzo 1.' de 1912. 
LA ASAMBLEA LIBERAL 
NACIONAL 
Se reunió esta mañana en uno l i los 
salones del Senado. Asistieron los se-
nadores, representantes y delegados si-
guientes : 
0. Campos Marquetti, G. Pérez, 
Cuéllar, Figueroa, Castellanos, Sa-
rraín. Llaneras, Lores, Bec. Lazo, Pa-
zos, Delgado, S. Figueras. Xiques, 
Ponvert, Bárzaga. Guzmán. G. Rubio, 
Mpssonier, Castillo Duany, Clavel, An-
gel Espino. Busto, 'Espinosa, Malberty, 
Genova, Cuéllar, Godínez, Regü-^ife-
ros, Pierrr', Zayas, Armas. Antonio M. 
Rubio, Junco. Dr. Martínez Ortiz, C. 
Naya, Dr. García Cañizares, Borges y 
Cortina. 
La presidió el doctor Zayas. De Se-
cretario fungió el doctor Gerardo-Ro-
dríguez de Armas. • 
Abierta la Asamblea el señor Zayas 
expuso que por razones de gran interés 
para el partido liberal, como necesidad 
imperiosa á la vida del mismo y para 
tranquilidad del país, había hecho la 
convocatoria. 
Después fué kída y aprobada la si-
guiente proposición: 
A L A C O N V E N C I O N N A C I O N A L 
Considerando: Que el doctor Ores-
tes Ferrara tiene presentada ante la 
Cámara de Representantes su renun-
cia de Presidente de dicho Cuerpo Co-
legislador, y que los grandes servicios 
prestados al Partido Liberal por el re-
nunciante, su labor legislativa, su celo 
y gestiones por la unifícación y el 
prestigio del Partido Liberal, y sus 
personales méritos son circunstancias 
que deben hacer que esta Asamblea 
considere altamente perjudicial p¿ra 
la agrupación política que representa, 
el mantenimiento de la referida renun-
cia, por lo que es procedente se acuer-
de rogar al señor Ferrara la retire. 
Considerando: Que si por razones, 
qne para ello estime pertinente, el se-
ñor Ferrara insistiese en mantener su 
renuncia para que sea objeto de deli-
beración y acuerdo por la Cámara de 
Representantes, es indudable que la 
aceptación de la misma y sus posibles 
consecuencias afecta de tal modo al 
partido liberal, que esta Asamblea de-
be declarar obligatorio para los Repre-
sentantes de esta filiación el voto en 
sentido de no aceptar la citada renun-
cia, en caso de emitirlo. 
. E n consecuencia los suscribientes 
proponen á la Asamblea acuerde: 
1. *—Rogar por medio de una Comi-
sión, compuesta por tres de sus miem-
bros, al doctor Ferrara, que retire la 
renuncia de su cargo de Presidente ie 
la Cámara de Representantes. t 
2. °—Declarar que 'los Representan-
tes liberales, caso de tener qlio emi-
tir su voto en la Cámara acerca, de la 
aceptación ó no aceptación de dicha re-
nuncia, deberán hacerlo en este iiltimo 
sentulo. y que este acuerdo se pon^a 
en conocimiento de los concurrentes á 
la ^osión que debe celebrar hoy la Cá-
mara, por el medio que acuerde esta 
Asamblea dada la premura del tiem-
po. 
3. °—Que de no efectuarse la sesión 
üc la Cámara de Representantes seña-
lada para hoy. y mantenerse la renun-
cia liel señor Ferrara, por la Presidr-n-
cia de esta Asamblea se comunique á 
•los 'Representantes liberales ausentes 
de esta capital la urgencia de su pre-
sencia en la Cámara. 
Habana, Marzo 1.° de 1912. 
Eduardo Guzmán, Celso Cuéllar del 
Río. Miguel A. Lores, José María Es-
pinosa. 
A favor de la anterior proposición 
pronunciaron discursos los señores 
Gonzalo Pérez, Sarraín, y Cuéllar. La 
combatió el señor Cañizares porque 
entendía que la Asamblea debía apro-
bar las gestiones referentes á este 
asunto hechas ya por sus representan-
tes del partido liberal en la Cámara. 
Votó en contra el señor Xiques, aun-
que haciendo antes grandes protestns 
de «n cariño y de su admiración al se-
ñor Ferrara. 
A la hora que nos retiramos del Se-
nado continuaba la Asamblea. 
DEL GENERAL ASBERT 
AL GENERAL GOMEZ 
Hab-ama. Febrero 27 de 1912. 
Mayor General 
Sr. José Miguel Gómez. 
Presidente de lu República. 
Ciudad. 
Muy distinguido amigo: 
•La renuncia presentada por el se-
ñor Ferrara de su cargo de represen-
tante ha motivado entrevistas y reu-
niones de mis amigos que me han per-
mfódo cooocer las condiciones por él 
•exigidas pana revocar su resolución, 
así como el estado de ánimo de usted 
en relación con esa renuncia. Stis 
deseos de que continúe el señor Fe-
tiara en el cargo de Presidente de la 
Cámara me impresionó, y de igual 
l&ódo á mis lajnigos, al gmdo que 
a.coráamos rogarle, como lo hicimos, 
(|ik aclarase algunos eonoeptos eon-
tenidos e-n su renuncia de modo que 
nos capacitase para no aceptarla.. 
La negativa de él á miestao rnego. 
unida á la resolución de usted á re-
nninciar la Presideaicia de la Repúbli-
ca si la remmeia de Ferrara fu^se 
aceptada, nos ha hecho meditar so-
bre el problema, y apreciando la pra-
ve or iBis que eírta última determina-
ciVm lleva aparejada para la nación, 
me voy 4 permitir consignarle mis 
paotos de vwta. 
E n su renuncia sostiene el señor 
Ferrara dos fundamentos que mere-
cen ser analizados detenidamente. 
Primero: Los trastornos que á la 
maáñá política ocasionan las simpa-
tías que Vd. ha exteriorizado por mi 
candidatura presidencial, aunque no 
realice usted, como no ha realizado 
hasta ahora, la mks insignificante ac-
ción ó labor efectiva en obsequio de 
la misma, habiendo sido sus simpa-
tías totalmente platónicas. 
Segundo: Xo haber logrado él 
"una adiministración severa, extraña 
al vaivén de la política y su influen-
cia, que por su gia-n escrupulosidad 
impusiera respeto aun á aquellos que 
tuviesen deseos de usarla para sus 
personales intereses.'' 
Respecto á la primera considera-
ción, bueno es que recordemos, ge-
neral, la insistencia de usted en con-
vencerme de la necesidad imperiosa 
en que nos hallábamos de que yo 
aceptara para la buena mapcha futu-
ra del paos y del partido liberal la 
presentación de mi candidatura presi-
dencial; aspiración que no hubiera 
1 arraigado nunca sin tan autorizadas 
consideraciones dê  orden patriótico. 
No es para repetir lo ocurrido á 
ese respecto, pues recientes y t»ien 
públicos ha,n Kido los hechos; así mi 
obstinada resistencia como el juioio 
que en todos los tonc^ se ha hecho de 
la contradicción manifiesta que se 
cbserva entre su política y la de al-
guno de ots Secretarios de Despacho 
y de los congresistas más íntimos de 
iisted que^han dirigido con el progra-
ma de la unifkatción la orgs'nización 
de una candidatura que, según usted 
me ha afirmado, tendría siempre su 
más resuelta oposición. 
L a deli-cadeza me impide extender-
me en las apreciaciones que este par-
ticular me sugiere, pero quiero mani-
festarle que, por lo que á mí nespec-
ta, puede censiderar revocado su 
compromiso, quedando "así vencido el 
primer obstáculo para que el señor 
Ferrama vuelva á sus labores congre-
srcnales. Yo he de tomar rumbo de 
acuerdo con mis amigos, en la segu-
ridad de que apoyaré nna situación 
cubana y honrada. 
Refiriéndome al segmndo particu-
lar sí quiero que me permita consig-
nar que esos comceptos afectan de 
modo directo á toda la actual admi-
nistracióoi, la que con esas manifesta-
ciones, hechas por el Presidente de 
la Cámara é íntimo de usted, queda 
absolutamente quebrantada, impo-
j n-iendo por tanto el 'decoro de los que 
con celo hubiesen desempeñado fidii-
c ion es, por modestas que .sean, una 
rectificación completa antes de aban-
donar la vida oficial que permita 
apreciar quiénes pueden haber crea-
do este estado de cosas que se \m 
considerado en más de una ocasión 
como un peligro para la República. 
Esta medida la aconsejaría siem-
pre, si no hubiera otrgs razones, el 
clamor constante de la prensa de to-
dos los matices, y, especialmente, la 
crítica que de la propia renuncia han 
hecho los periódicos que sostienen 
doctrina contraria á la nuestra. • 
Las gandes difiraltades exigen 
enérgicas y radicales soluciones. 
Crea usted. General, que he medi-
tado esta resolución y que sea cual 
sea la actitud política que usted asu-
ma en lo sucesivo, le deseare el éxito 
que merecen la Patria y las doctrinas 
liberales, y que siempre contará con 
el afecto y la alta consideración de 
su amigo y compañero. 
ERNESTO A S B E R T 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
Consejo de Secretarios 
Mañana, á la hora de costumbre, s? 
reunirá el Consejo de Secretarios pa-
ra ver, entre otras cosas, las econo-
mías que puedan introducirse, s.n 
perjudicar los servicios públicos. 
A despedirse 
Acompañado del Subsecretario d; 
Estado, señor 'Patterson. y del Secre-
tario de la Legación, Dr. Reyes, asta 
mañana se despidió del señor Presi-
dente de la República, por embarca" 
para su país, el Ministro de la Anjen-
tina, Sr. Fonseca. 
E l comandante Slocum 
También estuvo esta mañana á des-
pedirsv? del Jefe del Estado, el éóxúáir* 
dante Slocum, Supervisor que fué de 
la Guardia Rural, durante la inter-
vención americana. 
Acompañaba al comandante Slo-
cum el general Alejandro Ro lriguc7. 
E l comandante Slocum saldrá ma-
ñana para los Estados Unidos, en 
compañía de su esposa. 
.No es posible 
Se lia denegado al señor Gerardo 
Yillanueva la construcción de uu te-
rraplén y estañada en la ensenada de 
Regla. 
Velasen, del cargo de Secretario de la 
Legación de Cuba en Río Janeiro. 
S E P O E T A R I A D E HACIENDA 
Decreto 
En virtud de las facultades que me 
concede la ley de 7 de Julio de 1909 
atendiendo á las necesidades de uua 
reorganización que responda á la me-
jor marcha de aquel Departamento, á 
propuesta del Director General del 
Ramo, y de acuerdo con«el señor Se-
cretario de Hacienda, he resuelto: 
Primero. Que la Sección de Inter-
vención de la Renta pase á ser Conta-
duría General de la Dirección Gene-
ral de la Lotería Xaciona!. teniendo 
adscriptos á la misma, además de los 
Xegocionados que menciona el Re-
glamento, los de "Billetes y Cuentas'' 
que se erean por el presente Decreto, 
y con las atribuciones señaladas á la 
Sección de Intervención, y las m'is 
que estime conveniente dictar el Di-
rector General del Ramo en bien del 
mejor servicio. 
Segunde. Crear la Jefatura do Des-
pacho de la Dirección General de la 
Lotería. Nacional, adscripto en la ac-
tualidad á la Sección de Secretaría y 
quedando facultado el Director Gene-
ral para asignarle las atribuciones 
que juzgue conveniente para que res-
ponda á los fines de su creación. 
Tercero. E l Secretario de Hacienda 
cuidará que por la Dirección Genera! 
de la Lotería Nacional se dé cumpli-
miento á lo dispuesto en el presente 
Decreto, que comenzará á regir des-
de su publicación en la "Gaceta Ofi-
cial." 
Palaedo de la Presidencia. Habana, 
'27 de Febrero de 1912. —(f) R. Mar-
tínez Ortiz.— (f) José M, Gómez, Pre-
sidente. 
Huelga terminada 
Hanzanillo, Febrero 29.—3 p. m. 
Secretaría as Hacienda, —Habana. 
Hu'í1¿m d > trabaja lores bahía de 
que di cuenta á usted oportunamente 
acaba de terminar sin que ocurriera 
ningún incidente lamentable. Los tra-
bajadores empezaron de nuevo á la 
una p. m.—S. Planas, Administrador. 
Las audiencias 
Con objeto de poder dedicar la ma-
ñana al despacho de las respectivas 
Secciones, el señor Secretario ha dis-
puesto la forma en que los Jefes de las 
mismas han de concurrir á su oficina, 
y nos ruega hagamos pública su de-
terminación á fin de que las personas 
que deseen visitarlo para cualquier 
asunto oficial concurran á la Secreta-
ría en las horas de la tarde, ya que 
por las razones antes mencionadas se 
verá imposibilitado de recibirlas du-
rante la mañana. 
También ha fijado como día de re-
cibo para el público los viernes de 2 
á 4 p. m. 
Traslado de una aguada 
Los propietarios de remolcadoivs-
algibes de bahía, armadores y consig-
natarios de buques, solicitan quó en 
vez de hacerse para Tállapiedra el 
traslado de la aguada que existe en 
Paula, sea llevada á la Machina, fil-
tre ésta y el espigón Norte de Luz. to-
da vez que en Tallapiedra resulta po-
co céntrica y muy próxima al ver la-
dero de basuras. 
L a Sección de Aduanas ha informa-
do á tla Secretaría de Hacienda que 
por su parte no encuentra inconve-
niente en acceder á instalar la agua-
da, con carácter provisional, en la 
Machina, hasta que sea construido el 
crematorio de basuras. 
Hoy se enviará la solicitud á iuíor-
me de la Aduana de la Habana. 
No hay inconveniente 
L a Sección de Aduana ha informa-
do favorablemente la solicitud. del 
Administrador de la Aduana de Ma-
tanzas, referente á las reparaciones 
que han de realizarse en la Aduana y 
oficinas del Resguardo de aquelli do-
pendencia, en vista del mal estado en 
que se encuentran los edificios que 
ocupan. 
Transí ereneda 
Se ha firmado un decreto transfi-
riendo $2.313.26 de Imprevistos á 
Deslindes, para satisfacer los haberos 
del personal que cobra por este capí-
tulo, el cual está agotado. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Ministro de la Argentina 
E l Ministro de la Argentina, señor 
Fonseca, estuvo esta mañana á despe-
dirse del Secretario de Estado señor 
Sanguily, por embarcar el lunes para 
su país. 
Durante la ausencia del referido 
diplomático desempeñará las funcio-
nes de Encargado de N^irocios de 
ayieila República el doctor Roy, ^ 
Secretario de la Legación, 
Renuncia aceptada 
•Se ha aceptado la renuncia al ^eúfiv. 




S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a inscripción del ganado 
Kl Secretario de Agricultura, 
dispuesto prorrogar por última vez 
plazo pai-a que los propietarios de g„ 
nado pesenten relación del existente 
de su propiedad, en las correspondien-
tes oficinas del Registro Pecuario, 
venciendo la expresada prórroga el 
día 30 de Junio próximo; pasada di-
cha fecha incurrirán los que no hu-
biesen reinscripto sus ganados en la 
penalidad que determina el artículo 
X I de la orden 353 de 1900. 
Marcas y Patentes 
Se ha concedido á los señores Fer-
n á n d e z y García la marca "Rude Bri-
tannia" para tabacos. 
Se ha negado al señor 'Nicodás Me-
rino la marca ' ' L a Holandesa.'' para 
ginebra clase extra fina superior. 
Se ha negado al señor Guillermo 
Ruiz la marca "Au Petit París*' pan» 
distinguir la etiqueta que ha de usar 
enja industria de confecciones para 
sefíoras. señoritas y niños. 
Se ha concedido á los señores Gon-
zález y Hermano, la marca " L a Popu-
lar." para distinguir tejidos, confec-
ciones, sedería y juguetería. • 
Se ha negado á los señores Crus--
Has. 'Hermano y €a., S, e n C . la mar-
oa Escodo," para jabón amarillo 
de ciase inferior. 
Se ha concedido el depósito de la 
patente número 707.954 á la ''Moti m 
Picture Patents Company, *' como ce-
sionaria por sucesivos traspasos del 
señor Woodville Lathal. 
Se ha concedido patente por "Me-
joras en aparatos para la concentra-
ción de minerales." á la "Minerajs 
Separations Limited." 
Se ha concedido patente por "Un 
procedimiento perfeccionado para con-




Hoy tendrá efecto la inauguración 
oficial del servicio de giros postales 
establecido en la Administración1 de 




Ha sido declarado cesante el señor 
Eduardo Ruiz d? Luzuriaga. agente 
de apremios, á virtud de expedieme 
administrativo que se le instruyó. 
Nombramiento 
E l señor Domingo Prada ha sido 
nombrado Inspector de Impuestos. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
ASUNTOS VilfIIOS 
Clases Pasivas Españolas 
E l domingo 3 del presente mes cele-
brará junta esta Sociedad, á las .los 
de la tarde, en la morada de su Pre-
sidente, nuestro distinguido amigo el 
coronel Lauda, Concordia 50. 
Se ruega la puntual asistencia á la 
misma. 
Posesión 
E l señor Manuel D. Fresneda nos 
comunica que ha tomado posesión del 
cargo de Administrador de Correos 
de Santiago de Cuba. 
Le deseamos el mayor acierto en 
el desempeño de dicho cargo. 
E n Palma Soriano 
L a Atlantic Fruit and Steamship 
Company." establecida en Cayo Mam-
bí, está haciendo gestiones para la 
construcción de un canal que comu-
nique la bahía con el río Sagua, fren-
te á Cayo A costa. 
L a suma de beneficios que reporta-
rá á Palma Soriano esa nueva comu-
nicación, es incalculable. 
E l objeto principal 3S recoger los 
frutos en las mismas fincas y condu-
cirlos directamente hasta los vapores, 
sin necesidad de los múltiples tras-
bordos que hoy sufren en 3] Estorón, 
Nuestros guineos, tan codiciados en 
el extranjero, sufren una gran depre-
ciación por las malas condiciones en 
que llegan al mercado consumidor. 
Médico municipal 
Para cubrir la vacante que produjo 
el fallecimiento del doctor José do Je-
sús Neyra. ha sido nombrado nfódico 
municipal de Cárdenas el Dr. Fran-
cisco J . Smith. que venía desempe-
ñando la plaza interinamente. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
f ebrero 26. 
Voló al cielo 
"Vitalita." la graciosa n i ñ a de nuestros 
amigos loe estimados esposos C á n d i d a 
V a l d é s y Heriberto García , f a l l e c ió el d ía 
22 del corriente. 
X o bastaron los s o l í c i t o s cuidados de 
sus familiares, ni los esfuerzos de la cien-
c ia para arrancar la d© las garras de la 
muerte. 
H a ido "Vitalita" á la m a n s i ó n divina 
á aumentar el coro de los á n g e l e s , sus 
hermanos, dejando a c á en la t ierra á sus 
atribulados familiares con el a l m a tran-
sida de dolor. 
Muy poco tiempo hace t o d a v í a que la 
que en vida fué la virtuosa s e ñ o r a Vi ta l ia 
Vivero dejó t a m b i é n este mundo de mi-
serias. 
E n la Gloria por siempre e s t é "Vitali-
ta," y sus familiareB reciban l a m á s sin-
cera e x p r e s i ó n de mi condolencia. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
CABLEGRAMAS D í W J W A ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
L A V E R D A D 
Si hubiese especial cuidado en lle-
nar los requisitos sanitarios en obse-
quio ele la salud pública, no habría 
tantos onfermos y la anemia desapa-
recería por completo, siendo combati-
da con alimentos sanos y nutritivos, 
como la leebe pura del expendir del 
preeioso líquido intitulado ' ' L a Ver-
dad." sito en Jeeík María entre Ha-
bana y Compostela. Esta casa no ha 
sido multada jamás, pues el excesivo 
celo de su dueño y del activo persona' 
de la lechería impiden la entradi de 
todo germen de impureza. 
''Da Verdad" recibe la leche pura 
y fresca en todos los trenes, viniendo 
ja leche muy bien envasada y en -jon-
diciones de absoluto aseo.' pues las 
vaquería de Manud] Arne están en el 
pampo, cerca de la Habana, v bi lo-
ch-e se l-leva á domieilio en los e%ta)fl 
<*e la rasa. 
Muchos son los pedidos que hacm 
a eStP establecimiento, porque el pú-
dico a] darse cuenta de las venta ms 
<¡J3 ofrece por su pureza esta B^iui-
sita leche, la prefiere siempre 
Verdad." Jesús María 71 en-
tre HftlMjm y Gompostela. 
RESTABLECÍ MIENTO 
D E L ORDEN 
Pekín, Marzo 1° 
L a soldadesca amotinada salió de 
la ciudad á las dos de la madrugada 
y quedó restablecido el orden desde 
esa hora. 
LOS QUE S E S A L V A R O N 
D E L A MATANZA 
Yuan-Shi-Kai, así como los delega-
dos del gobierno de Nankin, inclusa 
Tang-Shaoyi, han resultado ilesos y 
ningún extranjero ha sufrido daño al-j 
guno en los disturbios de ayer. 
D E C L A R A C I O N D E 
SUN-YAT-SEN 
Nankin, Marzo Io 
E l presidente interino, doctor Sun-
Yat-Sen y los miembros de su gabine-
te han asegurado á los representantes 
de las naciones extranjeras que no 
hay peligro de que la rebelión de los 
soldados se extienda. 
Londres, Marzo Io 
Se dice en despachos recibidos de 
Pekín, que las potencias exigirán que 
se impongan severos castigos á los sol-
dados que se amotinaron ayer y á la 
policía que les permitió saquear los 
establecimientos de comercio y algu-
nas casas particulares. 
CONTINUACION D E L 
SAQUEA Y D E L INCENDIO 
Pekín, Marzo Io 
A pesar de lo que se anuncia en te-
legrama anterior, el pillage y el incen-
dio continuaron 'en esta ciudad du-
rante toda la mañana de hoy y con 
excepción de las propiedades de ex-
tranjeros situadas en el barrio de las 
legaciones, han sufrido perjuicios de 
más ó menos consideración, todas las 
demás, á consecuencia del saqueo. 
OTRA S U B L E V A C I O N M I L I T A R 
Tien-Tsin, Marzo Io 
Las tropas estacionadas en Ten-
Tai se han amotinado también, obli-
gando á todos los extranjeros á refu-
giarse en el puesto militar de los in-
gleses. 
Considérase muy grave la situación 
en aquella comarca. 
V A Z Q U E Z GOMEZ 
NO E S R E V O L U C I O N A R I O 
San Antonio, Tejas, Marzo Io 
E l señor Vázquez Gómez declaró 
esta mañana que no tenía el propósi-
to de ir á Ciudad Juárez y que la úni-
ca relación que tiene con la revolucicn 
es la de valerse de su nombre los su-
blevados para engrosar sus filas con 
los que simpatizan con su política, que 
nada tiene de revolucionaria. 
P R O T E S T A D E L 
- GOBIERiNO AMERICANO 
Washington, Marzo Io 
Con motivo de haber declarado el 
señor Juan Sánchez Azcona, secretario 
del presidente Madercqne el cruzar 
las tropas de los Estados Unidos la 
frontera mejicana, sería la señal de 
una matanza general de americanos 
en Méjico, la Secretaría de Estado ha 
enviado al embajador americano en 
Méjico instrucciones para que notifi-
que al gobierno del señor Madero, que 
semejante declaración, hecha oficial 
ú oficiosamente, no puede sino pro-
ducir un sentimiento de animosidad 
contra los americanos que residen en 
Méjico. 
P A R A L I Z A C I O N D E L T R A B A J O 
Londres, Marzo Io 
Exceptuando solamente un corto 
número de las minas de carbón de po-
' ca importancia en las cuales se sigue 
¡trabajando, puede decirse que está 
¡ completamente paJalizada hoy la in-
dustria minera en la Gran Bretaña. 
Hasta el medio día no ha sido turba 
do el orden en ninguna paríe. 
ACCION CONJUNTA E N 
PRO D E L A PAZ 
Colonia, Alemania, Marzo Io 
" L a Gaceta de Alemania" anuncia 
semi-oficialmente que los gobiernos 
de Alemania y Austria están dispues-
tos á apoyar las gestiones de Inglate-
rra, Francia y Rusia para poner fin 
á la guerra ítalo-turca. 
VALOR DE LOS DAÑOS 
Pekín, Marzo 1". 
Calcúlanse en $15.000,000 los daños 
causados á 1?. propiedad en esta capi-
tal por los soldados amotinados, que 
estuvieron durante todo el día de 
ayer entregados al saqueo é incendio 
de les establecimientos de comercio y 
residencias particulares en diversos 
barrios de la ciudad. 
E S C A R A M U Z A S 
Hubo varias escaramuzas entre los 
sublevados y las tropas que permane-
cieron fieles al gobierno. 
S A L I D A D E LOS S U B L E V A D O s 
L a mayor parte de los amotinados 
abandonaron la ciudad antes del a,ma-
necer. 
E J E C U C I O N E S SUMABIAS 
Diez saqueadores de casas que fue-
ron cogidos cuando huían cargados 
de diversos efectos produelo de sus 
rapiñas, fueron ejecutados en el ac-
to, por los soldados leales, de I03 cua-
les varios regimientos están patru-
llando en las calles en lugar de la po-
licía. 
L A S VICTIMAS 
No obstante no saberse aun fija-
mente á cuánto asciende el número de 
las personas que perdieron la vida en 
los disturbios de ayer, créese general-
mente que es muy crecido. 
R E B A J A N D O L A C U E N T A 
Londres, Marzo Io. 
En despachos de Pekín que se han 
recibido hcy en el Ministerio de Esta-
do, asegura el Ministro de la Gran 
Bretaña en China. Sir Jorge Jordán, 
que la sublevación militar de a-yer no 
ha revestido las proporciones quí se 
dijo en un principio y que tampoco 
han sido tan grandes como se ha anun-
ciado las pérdicias materiales causa-
das por la misma. 
Ha pasado el peligro y el citado 
Ministro no estima necesario que in-
tervengan las potencias. 
Todas las legaciones están seguras 
y en una nota que Yuan-Shi-Kai ha 
pasado á> los representantes de lai na 
cienes extranjeras, les da la seguri-
dad de que las vidas y propiedades de 
los extranjeros están debidamente 
protegidas. 
NUEO MULTAN B E MARRUECOS 
Melilla, Marzo 1'. 
Los moros del Riff que están ac-
tualmente en guerra con España, han 
proclamado Sultán de Marruecos al 
agitados E l Mizzian, en sustitución de 
Mulai Haffid. 
ACCIONES D E ÍjOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Marzo Io. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £85. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas,. pol. 96, 16s. 
3d. 
Mascabado, 14s. Od. 
Azúcar de remolacha de IA nueva 
cosecha. 15s. 6d. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Marzo Io. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 350,500 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
N e c r o l o g í a 
Los distinguidos esposos don Ma-
riano Ferrer y doña María Josefa Ni-
«olau suren la irreparable pérdida 
de su hi j i ta María, hermosa niña que 
acaba de fallecer cuando prometía 
Menlürosos añVs de felicidad á sus 
padres. Era un ángel de bondad. 
Reciban nuestro sentido pésame 
por tan sensible pérdida, y Dios les 
conceda la resignación que tanto ne-
cesítain en estos momentcs. 
E n edad nonagenaria falleció ano-
che el ilrjstrísimo señor don Franeis-
eo de la Sierra de Porras, acaudalarlo 
coimerciante y fundador en el pueblo 
de Artemisa de antiguo estableci-
miento, cuyo crédito y regularidad 
en «us transacciones no pertudum <n 
los diverses traistornos políticos acae-
cidos en este país desde el aña de 
1895. 
Honrado y perseverante o b t u v o , 
además de la holgada .posición do que 
disfrutaba, el respeto y cariño á que 
•se hizo 'acreedor por los rec^r.s "jui-
cios quo sirviéronle de norma duran-
te .su laboriosa, vida 
Que en paz descanse el señor Sie-
rra, invariable amigo de este pe-
riódico, cuya agencia coinserva la 
razón social sucesora de la fundacla 
por el finado y reciban sus deudo», 
primcipalmente sus apenades hijos, 
nuestro sentido pé.vame. 
E l entierro del cadáver se efectua-
rá mañana, sábado, á las nueve, sa-
liendo el cortejo fúnebre de la casa 
situada en la ¿alie Oncena esquina 4 
Sexta en el barrio do] Vedado. 
¡Qué disparate! 
—¿Quieres chocolate. Oñate. 
—No. gracias. 
—Una tacita. 
—Xo te.molestes Angufta, 
no me gusta el chocolate.' 
—Has dicho una tontería; 
si en la vida te ha agradado 
es porque nunca has tomado 
chocolate la ambrosía. 
DÉ LA R U R A L 
H U B L G A T E R M I N A D A 
E l cabo Alonso, desde Quivicán, par-
tieipa. que en el día de aver se dio por 
terminada la huelga de Colonos y ca-
rretoneros del Central "San Agustín." 
de aquel distrito; dicho arreglo se ven-
tico sin altera-ion del orden. 
D E T E N I D O S 
En el Central " Mv-rcedita " Cabanas 
(Pmar M Río) fueron detenidos por 
el ^emente Carrillo, el secundó maestro 
de azúcar. Mariano Rodríguez Alfon-
so, y el marcador. Antonio Martine-
lenalver. que se dedicaban á vende-
números de la rifa "la bolita," habien-
do ocupado un saco con bolas. 
E l Juez Municipal corespondient' 
tiene conocimiento del hecho. 
D I A M O DK LA MAKINA.—Bdi<¿6a de la tardp.-Mar7x3 1.' de 1912. 
C o n s t a n t i n o VIDA D E P O R T I V A 
Corría el ano 1S9S. cuando el ic-
t;omj arable íonor euskaro comenzó 
sus estudios musicales y. algo desco-
razonado sin duda por las primeras 
dificultades con que tropezó, fué á 
ver al distinguido escritor Grand-
monlagne, que le recibió con un— 
¿Qué deseaba usted.' 
Akiraro Ono se dirisre al público de 
la Habana, por medio del siguiente ma-
nifiesto : 
Hoy viernes primero, voy a encon-
trarme de nuevo frente á frente del 
señor Yamato Maida en el escenario 
del teatro Nacional; antes de que Uegiu 
Agustín Cesidon. conductor d«l ca-
rretón mim. 4618, acusó ante la polieía | 
del puerto, á Antonio Noya, íambién ; 
conductor del carrro 3759. de haberle j 
lesionado la muía que tiraba do su ca- j 
rro. eneontrándose cargando en el mué-, 
lie de Paula. 
PROPUESTA PARA UNA CRUZ | 
Fd jefe de la Marina Nacional y €a- * 
pitán del Puerto, teniente coronel se 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 1". de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plataespañoia. . . . . . 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
, ese momento, quiero ^aeer saber en la ¡ "or ^ « ^ e s Coello. ha propuesto a la 
Señor, yo soy Constantino y su- Habana, que yo soy un profesional cu-1 Cruz ^oju cubana, se le eonoerta una 
oro español. . . . 
Oro americano ce 
plata española . . 
J o T m n n d o . 1 ^ de oro^ al Teniente de la Afanna | ^ 8 ' 
y cuyas netorias han sido obtenidas en Martínez Olivera, por ha. er d^ en c a n t e e s . 
te vasco sin dejarle t e rmina r -ya he Inehas muy taetü* y inuv reñidas, con-; - ' lvado ^ "?a f ^ J j ^ Z t 'd eD cantidades " 
leído que es usted un diamante en fra los campeones más afamados. >iu & ^ ^ « !* ^ T ^ ^ E l L T a Z n w o 
bimto. como hay muchos. que jamás se me hava tildado de ineo-j ^ " ^ o ^ r q u e t t i . que con el pmpu-; peso amencano 
-También hav muchos brutos sin rreoto por mi forma agresiva de luchar.! de suicidarse, se arrojo ai 
Xo sov un luchador de exhibición de 1 < ^ e a bordo (le uno ae 108 vap0Us 
109 á 109^ P. 
10 V. 
pongo que habrá leído 
—Sí, muy 1 ion--objetó ei periodo-
y i  
iontestó amoscado el fu-
á 5-33 en piara, 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-10 
diamantes, 
turo tenor, poniéndose rojo como un j academia, "soy un luchador de acc ión" i QH*? iiacen la travesía eutru í u = 
pimiento de Calahorra. | " u n luchador de pelea." por lo tanto 1 f f f ^ a las 12 ^ d 4 dm 
Hsta respuesta atinada y repentina | a ^ ™ « ^ - s j S a propuesta he.ha por i 




Pre ecios pegados hoy 
• i • . Ifjmvrwwvi 1a> pvíin La* Vnohita wn p< l el señor - je ie ae ia aLvrim, 
3 n e 6 n ^ : ^ l C p ~ ; ^ ; l ^ u u e ^ ^ ú U amigo, i 
^ T ; ^ ^ ^ ' 'isa poner en ellas todas las e n c í a s . ! senor_MartmeZ Ohvera y .mu 
el teniente art ículos 
cuantos están 
Lo mismo en la Greeo-Komana que I enterados de aquel sucedo esperan que 
en-^1 i in inten v d^más eKsps de h i . , también se haga algo en favor del anti-
có el obrero de Algorta—porque, pa- ef i l V - T i ^ violante del puerto don José Alva-
A A Í ^ ''has. los lur-hadores se consideran ba.io îk» ^e-iid^ie uci (..u .o ^ Mt&AaAn * riau*-*»*™ 
rez Coras, que en unión del teniente fie-j ai^<aaao 8. Liase caja 
in»terés en qué podría servirle. 
—'Ayúdeme con sus consejos—repli-
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4% Ibs. qt. 
ra empezar á cantar he vendido mi ca 
ca del Bragada y una trAladora que 
i-ompré á plazos y pude pagar traba-
jando como un burro, para encon-
trarme ahora con que no sé cantar. 
—Perfectamente—manifestó él es-
cri tor dir igiéndole una mirada pro-
tectora—,yo le ayudaré.. .con mi mi-
seria. Pero, dígame ¿qué hace asteá 
de momento? -
—Pues aprendo solfa y hago pro-
paganda radical, 
—Ya veo que es usted un hombre 
de empuje. 
—Sí. señor—replicó Constantino ru-
borizándose—es verdad, porque mi 
mujer ha tenido dos nenes cada vez 
que ha dado á luz. 
—¡ Caracoles— exclamó admirado el 
periodista—y ¿cuántas veces ha da-
do á luz su señora? 
—Dos nada más. 
—¿Y le parece poco? ¡ A h ! ¡eso es 
dos aspectos: el luchador de exhibición. i - Almpnriraje 
poses de i'0'' Olivera, tomó parte en el^sah a-j Almenaras. que esta pendiente de hacer FLwr=. n , , - . ; „ j • - i . j I nientn de la expresada señora Herrera, oc cotizan academia y se cuida mas de su perso-1 1,1(1110 ^ ia eipresaun »i.iuirt ¡ 
na que del contrario, y el luchador de E L GENERAL B I X B i 
acción, que va sólo á "su objeto: á Ib- En uno de los cruceros de giu-rva 
char. A este último trnipo pertenezco ¡ americanos que vendrán á este puci\o 
yo y deseo que el públi.-o de la Habana ! para tomar parte en los honores que t 
esente cuando me vea luchar han de fcacer á los restos de los t n p i lo tenga presente cuan 
ésta noche. 
Hoy, ol señor ^atake. pi-ofesional 
jiu-.iutsu. aetoari como re/eréjs y el j u -
rado estará t-ompuo-to por perdonas 
que cono.-en perfectamente las reglas 
de esa lucha, por lo tanto si me vieran 
hacer una incorrección (que nunca co-
meto), ya me lo avisarán. A estos seño-
res vamos sometidos el señor Maida y 
yo. y este es un extremo que ruego al 
pú-blico de la Habana tenga presente. 
He de luchar con más acometividad 
que nunca, emplearé todos las recursos j 
y aprovecharé .todas las oportunidades ] 
para derrotar á mi advemirio. en un 
encuentro que no revistirá ciertamente 
u-
"lantcs del Mainff llegará el general 
Bixi.y. designado por su gobierno para 
recibir los expresados restos. 
I . O T V O I i N K 
fijm m m i l m 
• U E R V O Y S O B R I M a S 
M i i r » l l a 37 A . a l t** 
T«l<í»«© W2, T«lózrafo: Te^aomiro 
sublime: Radical, obrero, joven, des-j ]os ^^¿etereÉ de una lucha de exhibi 
prendido y prolífico. y de contra can-! ejól]li. soutir^ en cualquier momento 
tante de corazón, eso es más de lo verme oohibido «ñor las injurias v ame-
que se necesita para conquistar la | jiazas ^ un publico, cuya amabilidad 
gloria. Sí. señor, será usted tenor. a r » l y cultura en su trato social, hace raro 
lista y todo cuanto le dé la gana, has- j contraste con BU exaltada intemperen-
ta obispo si se empeña, y no necesita ' cia. cuando me ve al fronte de uno dé 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
A! salir del paradero de'las gua-
guas situado en la calzada d̂ - Jesús 
del Monte esquina á Madrid, el carre-
tón de cuatro ruedas (pie conducía el 
Arroz. 
De semilla . . . 
De canilla nuevo 
Viejo . . / . . 
De Valencia . . . 
Bacalao. 
'Noruega . . . . , 
Escocia 
Halifax . . .• . 
Robalo 
Pescada . . . 
Ajos. 
De Murcia . . 
Montevideo . . . 




Isleños 'Semilla) . . 
Fijóles 
De Méjico, negros . . 
Del País . . . . . . 
Blancos gordos . , . . 
Jamones. 
Ferris, quintil 1 . . . 
Otras marcas . . . . 





















15 á 20 cts. 
20 á 22 cts. 
25 á 30 cts. 
á 30 rs. 
Xo hay. 
á 24 rs. 
el apovo de nadie, porque tiene en * i , los "lucha dores que va le son conocidos. | Manco J o s é Kcgueyra Rivas vecino | De primel.a . 
n- Por eso quiero hacer públicas estas; ^ ^ tinca • Luisa, en el Rurcon, Ar t i f ic ia l . . mismo cualidades para hacer un mun 
•riles del XoHe 
icos 
En efecto, tres años más t a rdé i al Nacional, yo voy a luenar para na-1 ^ c«u«a ue esi.e acememe cayo ae. - Ta3aj0> 
Untaba ya el celebrado tenor en el j ™r buena mi fama de campeón inven-! pescante del carre tón el Regueyra. | c,e cotiza Verano . . 
teatro imperial de San Petcrsburgo. = ^rble y por lo tanto no puedo tratar a , sufriendo una contusión en el hom-! Vin0St 





1 1 . % 
9.% 
4.14 
á 18 rs. 
á 32 rs. 
conquisrtando grandes lauros y embol 
sándose cuantiosas sumas. 
Desde entonces, la carrera de Cons-
tantino ha sido una interminable se-
rie de triunfos. 
i.íVACio ALDEREGUIA 
A 
L I B E R T A D O R E S 
De todos atentamente 
AJcitaro Ono. 
L A S M E J O R E S 
ATnpliacionps se haoen en SAN EA^ 
ÍFAEL 32. fotografía de GoJomioas t 
Oc-moañía. Vean nueetras mne^raa y 
precios. 
Postales 6 retratos desííc un peso la 
media docena en afWant», 
Síntesis d? un proyecto de constitu-¡ N o t l C Í S S 
ción para la República de Cuba; 
por ' E l Comandante." 
fContrni;-.! 
d e l P u e r t o 
de! mismo lado, de carác ter grave. 
E l t r anv í a sufrió averías por valor I 
i de cinco pesos. 
E l hecho, según el lesionado y el I 
motorista, fué casual 
Alfredo Sánchez Estrada, vecino: 
del Vedado, fué detenido ayer á vir- j 
tud de estar reclamado por el Juez ' 
Correccional de la Sección Segunda, i 
en juicio por escándalo y lesiones. 
Sánche/ quedó en libertad provi- ' 
sional por haber prestado fianza u' ' 
25 pesos para responder á su compa- j 
rendo en el citad-o Juzgado. 
marca á72.00 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
Si B R E 
Billetes del Banco Espafiol tíe la Isla fl« 
Cuba contra oro, de 4 á 
Plata cspafiola contra oro esparto;: 
98% á 98^ 
Greeubacks contra oro espafiol, 
109 á 109 »4 
VALÜKEti 
Com. Vend. 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín . N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 122% 130 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's 'Jo. (en 
circulación) 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 113 118 
Bonos de la Compañía de • 
Gas Cubana N 
Compañía E 1 é c t r i c n de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t ? n z a s WfttfiMÍ 
Works N 
Idem hipotecarías Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem C?ni.rul azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 109 ̂  112 
Empréstito de la República 
de Cuba, ItíU millones. . 105 110 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 77 90 
Fomento Agrario 90 97 
Cuban Te.'ephone Company. N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 103 103% 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe. . 70 100 
Banco Nacional do Cuba . N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferroc.arnlos 
Unidos de ¡a Hübnna y 
Almacenes ce Regla Li-
mitada. . 94 04*4 
Compañía E'ecfrica de San-
tiago de Cuba 30 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
H . id. (comunes) . . . . • N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 127 128 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 120 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 ain 
Id." id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cubí N . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. dn-eferon-
tes) 127 128 
Ca. id. id. (comunes) . . . 126 121% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 73 75 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 S7 
Banco Territorial de Cuba. 135^ 147 
Id. id. Beneficiadas. . . . 24 r;0 
Cárdenas City Water Works 
Company . . . . . . . 100 , sin 
Ca. Puertos de Cuba . . . 61 65 
Habana, "Marzo Io. de 1912. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Sección por la Juntfl D i -
rectiva para verificar cuatro bailes de dis-
fraz en los salones del Centro, so roñe en 
conocimiento de los señores asociados, lúe 
és tos tendrán efecto en los días 18, 20 y 
25 del presente mes de Febrero, y 3 d^ 
Mar^.o próximo. 
También se celebrará una matlnóc ídí-üi-
til el próximo día 25 d-l corriente mer. 
Para los primeros, seguirán las disposicio-
nes slffuJentes: 
Primero.—Las puertan ge abrirán & lí.s 
siete y media de la noche, v el baile em-
pezará, á las nueve. 
Secundo.—Será requisito indispen^aule 
presentac ión del recibo del ra^s de la fecha. 
Tercero.—No se permit irá el acceso a1, lo-
cal á ninguna comparsa que no esté formaba 
por señores asociados. 
Cuarto.—Antes de subir al salón de ile^tM^ 
será ineludible Que todae las perdonas dis-
frazadas se presenten á, la Comisión de re-
conocimiento. 
Quinto.—Se hace saber que para m^.ior 
orden y propio decoro 4e la Sociedad, las co-
mit-ion»»'-'de puortas. reconoc;m<»nto y Balo-
nes r-erán inflexibles (dentro do la mayor 
corrección) cu exig-ir el exacto cumplii i "1 
to de efltos extremos, rechazando prirm ro 
en la entrada ó después eu los salorfétl A 
escaleras, á los que sin derecho pretendie-
ran entrar ó que por otra.^ circunstancia^ 
juicio de loa sefíores vocales pudieran dar 
oiigeu a desavenencias y disg'u.'tos 
Sexto.—Las Comisiones 6 vocales qu" en 
estos iasos tuvieran que proceder, que la-n 
exentos, sep-íin los art ículos 1S y 19 riel :> -
giamenlo de la Sección, de dar explicacio-
nes de ninjaruna clas^. 
Séptimo.—Se recuerda la penalidad cu qu* 
incurren los señores .̂ (••••ios ((U"' faciliten SfJ  
recibo 6. i^rsonas ex trañas para --'l disfritte 
de fiestas (art ículo 3 7. inciso Cuarto del 
Reg-lamento grcr.eral) oue sólo á ellos perte-
necen. 
Octavo.- -Para los bailes nocturnos no fe 
dan invitaciones ni se admiente menores de 
doce años. 
Xoveno.—Kl br.üc infn'ntil empezará & la 
una de la tarde, abriéndose las puertas 4 
las doce, y estando á ¡a disposición 'le loa 
señores tocios ¡as invitaciones corM^poii-
dientes. 
Déc imo.—Los sefioree bocíoh 'iuft tenrfah 
que abandonar el local sCntea de terminar 
el baile, permit irán que la Comisión de 
puertas estampe en el recibo 9] sello de sa-
lida, para tener derecho á la entrada nueva-
mente. 




A V I S O S E S L W i f l S O S 
Fondos píibl eos Valor P0 
22. —Proveer á la defensa del territorio, 
A la conservación del orden público en 
lo interior y á la seguridad del Estado en 
lo exterior, dando cuenta al 
¡siempre que hubiere peligro de invasión 
ó cuando alguna rebelión amenazase gra- ¡ 
veniente la seguridad pública. No estando '• 
reunido el Congreso se convocará sin df;-; 
mora de acuerdo con la Comisión Perma- j 
nente del mismo, para la resolución que j 
corresponda. 
23. —Declarar la guerra con la previa i 
aprobación del Congreso y conceder p^ten- ¡ 
tes de corso y represalias con sujeción á 
las bases fijadas por el Congreso. 
24. —Conceder privilegio exclusivo por 
tiempo limitado y con arreglo á las leyes, 
íi los autores, inventores y perl'ecciona-
dores. 
25. —Conceder jubilaciones, retiros, li-
cencias y goces de montepío con arreglo 
Á las leyes. 
E L " H A L I F A X " 
Con carara srcneral y 104 pasajeros. 
Anoche pmro antes de las once, en la 
i-nll-o de Espada esquina á Salud, sos-
tuvieron una reyerta los individuos 
^ ^ ^ ^ entró en puerto esta mañaua. proceden- <ie la raza mestiza Miguel Marrero 
invasión ! te ^0 ^ V 0 EfuéSO, el Vapor insrlés £iHa-¡ Varona, y otro eouoeido por ' ' L a l o . ' ' 
l i f a x / ' ; liabiéndole hecho éste á su coniri i-
Todas las personas llegadas á bordo cante un disparo de revólver pero sin 
de este buque son- iirristas. • causarle daño. 
E L "SSF^GrTRAXC'A." Ambos individuos al notar la ptv-
En viaje extraordinario llesró esta . seiic'ia d€ la ]>olicía emlprendieron ln 
mañana á las nueve, e 
Empréstito de la República 
de Cuba . 114 Vi 
Id. t!e la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana , HOhi 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114^ 117 
Obligaciones hipotecarias V. 





i Id. id. segunda id 
S é g ü m c a , TOgH, Pero momentos después dos v i - : [d id. Ferrocarril buque de la AVard ' 'Line," ' procedente' gdantes lograron detener al iMarroró j 
de Ñew York y Xassan. í en momentos de encontrarse en la bo- i 
Trajo para la Habana 33 pasajeros, I dega establecida en Jesús Peregriño | 




SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
1 S E C R E T A R I A 
(CONCURSO.) 
Por acuerdo de la Sección de Asisceu-
cia Sanitaria, sancionado por la Directiva, 
se anuncia por este medio, para general 
conocimiento, que se cubrirá por concur-
so la plaza de Administrador de la Quin-
ta Covadonga. 
Las solicitudes que deseen presentar 
los señores socios fundadores y de nú-
mero provinciales, se admitirán en esta 
Secretaría todos los días hábiles de 8 á 10 
de la mañana y (!e 12 á 5 de la tarde, has-
ta el día 6 del próximo mes de Marzo. 
Habana, 1!) de Pobrero de 1912. 
E l Secretario, 
^ A. MACHIN. 
C €43 P-20 
Vb Ün 
Monasterio k la Preciosa Sangre 
C E R R O n ú m e r o 5 7 9 
Kn la Capil la de las AdoratricéS de h* 
Prociopa Báptfyo Habrá, 'durante et ^ a n ^ 
tiempo áé Cuaresma, todo* los viernes. 'íi 
las fuatro y modia p. . m., beiidiciójri dn 
^aiitíFimo Sacramento y Sermón á carero 
de los RR. PP. slj^ulentés: \ 
Primer Viorní-s: 2?. do Febrerov*—"La .Peo-
nía do Nuestro Señor en H Huerto." R\ - iu . 
P. Franoisoo Abascal, DD. 
f-cg-uudo Vici'nes: 1". do Marzo.—"La 1 a-
ge laoión." Rvdo. P. X. Vk-uña. ComlsaríS 
Provincial do Franciscanos. 
Tercer Viernes) 8 de Marzo.—"La 'oro-
nación de Espinas.•' Rvdo. P. Santiago G. 
Amigo. 
Cuarto Viernos: íg d^ .Mnrzó.—"Xu.-?trí» 
Señor con la Cruz á cuestas." Rvdo. P. 
Superior de los Pasiónis,tas. 
Quinto Viernes: 22 do Marzo.-»-"Fiesta 
de la PreciOFfsIma Sanare de Xucstro So-
ñor Jesucristo." E l E.vcmo. >' Uvdmo. Bjv 
Obispo Diocesano celebrará la Santa Misa 
á las siete y media. 
Por la tardo, ft las cuatro y media. Iop 
cultos acostumbrados á. la. Prec ios í s ima 
Sangre y Sermón á cargo del Rvdo. P. ' J . 
de Ansoleaga, Rector de Bolón. 
Sexto Viernes: 2í> de Marzo.—"Los Do-
lores do Harta." Rvdo'. P. Alfonso B14¿-
quez. Vlce-Rector del Somtnario. 
Vierucu Smito. A las doce. "Las Sioic Pafii 
labras de Nuestro Señor en la Cruz/ ' Rvdo. 
P. Eustaquio U n a . DD. 
N O T A . — E l Jueves Santo so •tondri el 
Santo Monumento y se suplica una limos-
na para el alumbrado- de! Santís imo Baj 
cramento. A. alt. 3-1 
PARR09UU OEL ANGEL 
s\nta cuai: i:.-.\;a 
Todos Icrf días, á . l a s 7% p. .ni. se rc;'.A-
rá el rosario y & cont inuación un o:- •• :-
ció propio de este santo tiempo. Los io-
mingos y jueA-es babrá sermón. L-.>s mar-
tes y viernes el piadoso ejercicio de! / - i -
crucis. 2109 5-2:'. 
' ' L a l o " cm^a detención se procura,! 
pertenece á la •comparsa "'Los Coiíí-.i 
de 'Xaissan j^ara New Yorlc 5 viajeros 
DESERTORES 
De la «roleta inglesa Alhany se han ¡ Poneíl<vres ^ }:,atcas•."' 
2€~—Mandar perBonalmente las fuerzas! ^«e^ -ado los tripulantes AYilliam TTi-¡ ^Farroro fué remitido ante 
de mar y tierra con acuerdo del Congreso, ¡ nes y S. N̂Fac Donald. v ir l;i goleta ' Juez de guardia, 
y si está cerrado, con el de la Comisión ; a n ^ . j , ^ ./„/,„ r préawft WÜHftin 
senoi 
Permanente de! raifimo. E n este caso el Mish. 
- ET, X A V Y I J :K 
Con oaiffá. fondeó en balda esta ma-
Presídente de la República pwlrá residir i 
en cualquier parte dei territorio ocupado I 
por las fuerzas cubanas y conceder eu el 1 
campo de 'batalla ascensos y empleos mi-! _ 
litares de cualquier ciase por sí solo. i Iiaiia el mfeA Fwoy Lee, proee-
27.—Si durante el período obligatorio de dente de Saint, Jolm. 
reunión del Congreso la gestión del mismo | EvSte vapor, durante ela t ravesía, tü-
resultase estéril á causa de no existir vo ma] tiempo, sin míe. afortnnada-
mavoría legal para tomar acuerdos dejan-1 j j i ' 
do en consecuencia de celebrar sesión du-1 mente ociirnepa novedad alsruna a su 
rante m.ls de treinta días, sin que nin- j bordo. 
íuma de las Cámaras tomase resoluciones I E L CAYO 1̂ ANZAN'TLLO 
Al c^ei i - MK-ima un japro con apna 
c i i l i en tc rpio l i taba sobre una mesa, 
sufijo "pumaderas en el peelu>. cara 
y ai3itebrazo izquierdo, el menor 8¿n,-
tiago Lul lo Fiernáudez. de cuatro 
años de edad y veein.) de San Lázaro j 
núinen; 388. 
El médico de cruar lia en el Centro ; 
tu Socorro del Según-lo Distrito que ! 
i'.'^;»nueió y asi<1i<') á di?bo menor, ca- , 
^ ' T L ^ ü S ^ X r ' l a c ^ : : E m p i c ó salió Hoy . i vapor iu- ^ * ?* ** P - ^ i e o 1 
luclón del Congreso señalando en el m\s- ^ r ,̂H> Mnnznmlh,. niems grave. 
mo decreto la fecha para efectuar nuevas; SKXKt 'A 
elecciones y para la reunión del nuevo Con-1 ^ , . ' • " E l negro Pedro Ccuzalez Igle-<iai. ¡ 
vciMtio de San Jo-ir 11-"!. so luí quero-
liado acte el oficial de servicio do ' 
Ki.eH0 Este vapor americano entró en puer-
Artículo 188.-E1 Presidente electo, an- j to ho3T P^eedente de-Xek York, con i-ar-
tes de tomar posesión de su cargo, se pre-! ga general. . 
sentaré ante el Congreso y la Corte Su-1 O KM ENTE pe l a en la séptima K^ia.-nm de Po- | 
prema de Justicia, reunidos en pleno oa | En el inuelle de Luz fué detenido por '̂?1'a ccu:'r;1 ••' blanco Alfonso Cañel. ' 
rt ^ramdentoeSÍOneS ^ ^ll,iá0' 7 ^ ^ 'M vigilante de la Aduana número 5, un ^ ^ e r l o estafado nueve p<*o« p b -
Termmada"la ceremonia, una Comisión ! ind^iduo de la raza blaiu-a nombrado' ^ W ^ or.tregc para que lo conqu-a-
del Congreso acompañará al Presidente Teófilo A1 varez-González, por eneon- rí1 "'i10s muebles, lo cual n i Ua beeho. 
hasta su residencia oficial, donde le dará trar]o en di.-lio muclb' haci.'ndo adema-' qu^dán ' ^ t<m el dinero. 
¿ L ^ U ^ e s e o m p u e s f á w . i Bl abasado no ha sido habi 'a por 
Bidente tendrá el tratamiento de Excelen-1 - j t t • t . i » -y • , 
cía en todos los actos y documentos ofi-1 Keconocido du-lio individuo en aleen- ignorar-e su donneilm. pues en 1,̂  -a-
ciales. i tro de socorros, presentaba síntomas de Xeptrno núlDOTO 324. dondo decía 
Artículo 189.—El Presidente de la Rn-
pública no podrá salir del territorio de la 
misma sin previo permiso del Congreso ó ; 
de la Comisión permanente, si aquel es-
tuviere cerrado. 
que residía, o lo eouoeen. enagena:-ión mental. 
Ingreso en el hospiial númei-o Vno. \ 
VA, V l L I . r K X D A s 
E l guar lacosía Knriqur Vil}uendus. 
Artículo 190.—El Presidente de la He-¡ que se eneontpvba prestando servicio en j 
pública no podrá separarse del lugar en ! Cienfuegos. entró en puerto en la nia-l 
que resida el Congreso, mientras P^rn a-1 ^ , i i 
ne?.ca abierta la legislatura. , armrana » ftoy. 
Attfcalo l»l .~EI cargo b i d e n t e d« , , ^ gttardaeoBtaa dejos que A , a t l | t i ^ t d e U ^ C a b a n a 
íf. rubüca sólo es renunciable por darán escolta al easeo del Vnn.r. 
S f f l í n M s i b d l l 
EN S AX J O S í : 
la 
ea. grave calificada por el Cojjfreso, ante 
e' cu»! presentará la r&nuncja 
.ArMculo 193 —Freeidente recibir-i dor Ffir promover e^andab íuí-detsDido ^ ¿ g 
resero d© la >íacióo uc salario de *s.''. "'"e «n el muelle ed-? SnÜ J -K*. Béi^-to R • 
anales c^r rat «er-icicr y no g^ará tiu- m-sro hjaiez. "e:ino de IgB P?3ro 12. 
'ái?íe e! período pars que ha «ido e\e¿xo. i^r0nr* £ Tv-m^aier Á.ltÍTltí<íi 
* w El deremdo Ci5 «juitMatrtlKg ^bno. 
' E i Comavdame." I Fué remitido al YÁvU. 
{Caruinufira.j 
5^eaiidae."i.ói2 del pre-
Habana. 29 de Fébrerc d« \$IZ 
Vft) "Buo : El Adraiiiiitrado?. ¿ w * 
v m f a M ~ m $ h ? } & El Coutadór. Ho-
iterado Caztülo. — E l Cajero, F. Ve-
I Jasco. 
E . P . D . 
EL ILTMO. SEÑOR DON 
Francisco de la Sierra 
HA FALLECIDO 
Despees de recibir ios Sanios Sacrameoíos y ia Beiiiljciáa .^osióijca 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , s á b a d o , 
á l a s n u e v e , s u s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , d e m á s 
f a m i l i a r e s y a m i g o s s u p l i c a n á l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , 
c a l l e 1 1 e s q u i n a á 6 , V e d a d o , p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a i C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 1 d e M a r z o d e 1 9 1 2 . 
F r a n c i R c o y M i c a e l a d e la S i e r r a n - L u i s a d e If 
- tusebto C o n d e - J u a n . M a r i a n o y J u l i o d ^ los S a j 
c a o P a l 8 c . £ ~ - R a m * n r a n c o r b o - C a ^ i m y y i 
L u e n g a s y P s r r o s . 
:*-0 f S P - tPAP.Ttv ESOU£LAS. 
o s S a n i o s — 
S a n t o s — L u -
7 O S O — 
D I A E I O D E L A M A R I N A — S d i c i ó n de la tarde.—Marzo 1.* de 1912. 
D E T E L O N A D E N T R O 
[perro que aparece retratacto con los 
! "BloodhoundE," no es ni un "N 
Las bodas de Marzo. 
Abre la serie la que está señala» a 
para la noche de hoy en la iglesia del 
AngeL 
Los novios? 
Son la señorita Mercedes ^uesada y 
el joven Rauwn Ousell;^. 
Como ya dije ayer, y ine uareee con-
veniente repetirlo, la entrada,en el 
templo será por la calle do Monserraíe 
toda vez que las obras del ulcantarilla-
do que se realizan en la calle de Corn-
postela dificultan el paso por la puerta 
principal. 
Fáltame decir que la nupcial cere-
monia, llamada á revestir gran luci-
miento, ha sido dispuesta para las nue-
ve y media. 
E l miércoles otra boda, v 
Es la de la señorita Carmela Remí-
rez y su primo el joven ingeniero Emi-
lio del Junco. 
Hijo es el novio del popular Secre-
tario de Agricultura y á su vez la se-
ñorita Remírez es la bella primogé-
nita del Secretario (fc la Presidencia. 
Está concertada la boda para las 
nueve y media de la noche en la .Mer-
ced. 
Al siguiente día, en el templo del 
Angel, unirán su suerte la señorita Ma-
ría Santaló y el joven Edelmiro Dal-
mau. " 
Y para el vieriies ocho está coneer-
tado el matrimonio de la señorita Ma-
ría Manuela de Haro con el señor Ra-
món Triay, celebrándose en la parro-
quia de Monserrate. según amable in-
vitación que recibo, á las nueve de la 
noche. 
Quedan otras bodas más. 
Pero de todas y de cada una iré 
dando cuenta en su debida pportuni-
dad. 
E n E l Telégrafo. 
Allí, alrededor de una de las mesilas 
del elegante salón, se hacen los últimos 
comentarios de la noche. 
Constantino es el tema. . 
Y todos convenimos en que nunca 
empresa alguna, más agraciada por el 
favor del público, haya sufrido reveses 
artísticos mayores. 
Todo por los tenores. 
Al de la primera temporada. Valis, 
no lo dejaron cantar los médicos. 
Y al de esta segunda etapa. Cons-
tantino, será el público el que le prohi-
ba cantar. 
Mauro fué un desastre. 
Y de Tegonini apenas si se puede 
formar, con la mejor benevolencia, un 
juicio halagüeño. 
Solo queda Paganelli. 
Unico triunfador, hasta la fecha, en 
ese quinteto de tenores. 
Lástima de Constantino. 
Lástima, sí, que un cantante de fa-
ma tlm grande, aplaudido y aclamado 
por los primeros públicos del mundo, 
haya venido á Cuba á ser blanco de l i 
severidad de una crítica candente y de 
las vehemencias de un auditorio des-
piadado. 
Y todo son protestas y todo inculpa-
ciones contra la empresa. 
Para el • señor Boceta principal-
mente. 
A ver si hay quien tenga que lamen-
tarle más de todo esto '¡ue el querido 
am igo. 
í lay que conocerlo. 
Los que hablaron del Boceta adve-
nedizo, rectificando después honrosa-
mente, no sabían que se trataba del 
antiguo representante de la Propiedad 
Literaria Española, hombre avecinda-
do en el país desde hace largos años y 
con las mejores relaciones entre escri-
tores, artistas y gentes de teatro. 
Xo sabían que Boceta, casado con 
una cubana, dama dignísima, hija del 
que fué personalidad tan saliente en 
nuestro mundo económico como don 
Segundo Alvarcz, amigo inolvidable 
del Diario de la Marina, no sabían, 
repito, ni que su familia ni que sus 
intereses radicaban todos en la Ha-
bana. 
Y desconociendo todo esto os como 
únicamente una pluma, acostumbrada 
á la defensa de buenas causas, hubiera 
podido enconarse en un ataque perso-
nal . . . 
Pero volvamos á Constantino. 
La Tosca de anoche llevó á Payret 
un concurso tan numeroso como el de 
la función inaugural. 
Solo había en todo el teatro dos lo-
cal i dadas vacías. 
Eran dos palcos. 
Dno de ellos el del simpático gober-
nador Asbert, al lado del palco presi-
dencial, que, por contras-te, veíase ocu-
pado totalmente. 
Xo intentaré relación alguna de la 
concurrencia porque implicaría repe-
tir la lista de la noche del estreno. 
IE] mismo público y la misma elegan-
cia y la misma distinción. 
i Xo bastará á compensar-ei aspecto 
de la sala á las decepciones de la es-
cena ? 
Ilay quien lo afirme. 
Mella Mar*. 
Ks la novedad en perspectiva. 
Hoy sale d^ Xew York la célebre 
(Ksvkse que conoceremos en Payret. en 
dos presentaciones únicas, ofreciéndo-
nos lo mejor y más interesante de su 
repertorio. 
Debutará el miércoles. 
V en el programa há de figurar La 
( sarcia, que es la chanson típica de la 
artista vienesa • rival única de Ivette 
Guilhert y Mary Delward. 
—¿Es bonita Mella Mars? 
Pregunta semejante, que tantas ve-
ces se me ha hecho, no podría yo con-
testarla más que con el testimonio del 
cronista de una publicación alemana 
que ha dicho lo siguiente: 
— ' ' E s indudable que una mujer fea 
con todo el talento de Mella Mars aún 
no sería lo que ella es." 
A qué más elogio? 
* 
Saludé ayer al Marqués de Perinai. 
E l distinguido caballero, descen-
diente de una de la? más opulentas fa-
malias cubanas y que posee en la Ha-
bana propiedad tan valiosa como la ca-
sa del Hotel Inglaterra, se encuentra 
desde antenoche entre nosotros. 
Junto con el Marqués de Perijáa 
realizó el viaje desde Nueva York por 
la nueva línea de los Cayos. 
Mi' saludo de bienvenida. 
• • • * 
E n el Cerro. 
Allí, en la progresista sociedad Las 
Cañas] se celebrará el domingo una in-
teresante matinée artística organizada 
por las caritativas damas de las Escue-
las Dominicales. 
E l programa esti combinado con 
cuadros plásticos y números de con-
cierto, figurando entre sus intérpretes 
las señoritas Duplessis, tan graciosas y 
tan distinguidas. 
Dará comienzo á la una para con-




Y a está de nuevo entre nosotros, 
repuesto por completo de las lesiones 
que sufrió en sensible accidente auto-
movilista, el querido amigo que es se-
cretario-contador de la empresa del 
Diario de la Marina. 
Todos en esta casa nos congratula-
mos de ver de mrevo, llenando sus ai-
tas atenciones, al compañero siempre 




Es Berardo Valdés López, el simpá-
tico y siempre amable consocio de la 
empresa de Albisu, que se encuentra 
i de nuevo entre nosotros" procedente de 
! las repúblicas de Méjico y de Guate-
j mala. 
La vuelta de Berardo es la alegría 
¡ de amigos numerosos. 
Periodistas en su mayoría. 
A propósito de viajeros. 
Anuncia el simpático cronista de L a 
Ultima Hora, el joven Julio César lío-
dríguez, que pronto será visitada la 
Habana por una egregia dama, muy 
admirada y querida en Cuba, que vie-
ne en excursión oficial. 
¡ ¿Xo parece adivinarse al través de 
esas líneas el nombre de Alicia Roose-
velt? 
Ya se s a b r á . . . . 
Para un saludo. 
Recíbalo en sus natales la gentil y 




La novedad teatral de la noche. 
Es el beneficio en Albisu de Alfre-
do 'Xan de Atlariz, autor y actor muy 
aplaudido, con la opereta Sangre Vie-
nesa y números musicales todos del be-
neficiado. 
Xoe-he de moda. 
enriq̂ k F O X T A X I L L S . 
C O M E N T A R I O S 
L a actualidad teatral gira boy toda eu 
torno á Constantino. Hoy, m á s aun que 
anteayer, c o m é n t a s e al eminente artista, 
y se apasionan los á n i m o s en extremosua 
c r í t i c a s de su l a b o r . . . Mientras unos, in-
condicionales, le aplauden e n t u s i á s t i c a y 
devotamente, otros—los menos, por for-
tuna—se lo niegan todo, y no falta quien 
de orna sola plumada pretenda hasta bo-
rrar , en absoluto, la historia gloriosa del 
tenor e s p a ñ o l . . . -
E l que esto escribe nada tiene, por sí , 
que rectificar ni que agregar nada á lo im-
parcial y honradamente expuesto sobre la 
r e p r e s e n t a c i ó n de "Tosca," anoche, en 
nuestra ed ic ión de esta mañana . 
Pero los lectores seguramente han de 
ver con gusto alguna autorizada conlir-
m a c i ó n de lo que este humilde cronista --
que nunca ha sido cr í t i co , ni lo pretende 
ser—hubo de manifestar. 
Isidoro Corzo, el culto cr í t i co de " E l 
Triunfo," escribe: 
".Nuestro públ i co fué anoche injusto 
hasta d e j á r s e l o de sobra con el gran a r - . 
tista e s p a ñ o l , que dió pruebas repetidas, | 
abrumadoras, de ser un cantante sebera- I 
no, precisamente, porque no ha l 'á i idose ! 
aún repuesto del efecto depriraonre j t a | 
en su a lma y en su corazón ha ttii:do q'ie 
caufcar el lamentable tropiezo de su debut, j 
d e m o s t r ó de modo cumplido y acabado ! 
todo lo que vale, todo lo que ea capaz . 
de hacer. Quien . canta como Constauti- | 
no c a n t ó el ar ia del primer acto, "Recón- i 
dita a r m o n í a , " no es un tenor vulgar. Los j 
primores de d icc ión , de í r a s e s que pro-
digó hasta el derroche; la e m i s i ó n fran-
ca y flexible; la e j e c u c i ó n e s p l é n d i d a de 
los portamentos; la oportunidad «Je los 
efectos en el claro oscufo.".. todo aquello 
y mucho m á s que podría agregar s i tuvie-
se tiempo y espacio suficientes, desperta-
ron un momento el entusiasmo del audi-
torio, que le tr ibutó una o v a c i ó n sin pre-
cedente; si , d e s p u é s , en el resto de la 
obra, tuvo algunos, muy pocos, instantes 
d é b i l e s , ¿ d e b i ó ser esto nunca motivo pa-
r a dejar de aplaut l ir íe á e l mismo modo 
en el tercer acto, d e s p u é s de haber dicho 
de un modo soberbio "como nunca la he-
mos o ído en la Habana" el ar ia " E lucevan 
le stelle?" ¿ C o n qué derecho se ahoga 
ron los aplausos' con qué la parte dei pú-
blico que no piensa en lo que pagó por 
la localidad, quiso premiar la labor dolí 
c a d í s i m a , maravillosa, realizada por Cons-
tantino en el d ú o con la soprano?" 
Y, concretamente, expone, á continua-
c ión , en qué c o i i s i s t é n los principales mé-
ritos de Constantino; 
Helos aquí : 
"Primero: Bu -teaer una voz de un 
timbre gratís in^o. . . 
Segundo: E n tener una m e d í a voz in-
superable. 
Tercero: En- poseer una igualdad de 
registros absolutamente excepcional. 
Cuarto: E n realizar el cambio de la | 
voz de cabeza á la voz de pecho de un 
modo prodigioso, sin que pueda notarlo el 
o ído m á s atento^ . . . . 
Quinto: E n emitir con gran limpidez, j 
Sexto: E n "decir" con mucha y muy 
honda expres ión . ' ' 
S é p t i m o : E n articular admirablemente. | 
Octavo: E n poseer un "flato" envidia-
ble." 
1 K B N C I 0 S T A R I O S 
" D I E Ñ T E T 
D e s v i a d o s - D i e n t e s arra-
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n anormal 
Estas, y otras muchas anomalías do 
los dientes, tan frecuentes en los ni. 
ños y en los jóvenes, encuentran efl-
caz tratamiento en el gabinete der»Ul 
del 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos a-decuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
t^das las deformidades de los dientes. 
CONSULTAS D E 8 A 4. 
Teatro Albisu. donde tanto y U n justa- ^ g ^ - ^ p o r u n a T e i e c c i ó n esmerada du- ¡¡Ql] M¡mj(j| gjj gSQljilia 9 SSIl NÍCOIíÍS 
mente se le ap laudió , lo veamos repleto , r a « t e ^ E ] Gran jurado aprobó lo üa, l " 
Condesita T i n y : Sra . Viv&ro A. 
Condesita Nelly: Srta . Roca. 
Condesita L i b u s s a : Sra , Cabanil las. 
Ana, cr iada: S r a . Vivero J . 
Caballero primero: Sr . Rojo. 
Caballero segundo: Sr . Uribe. 
Caballero tercero: Sr. Rivero. 
J o s é , camarero del Conde de Zedlau: 
Sr. L lauradó . 
Sa l i : S r a . Vivero. 
Mali, lavandera: S r a . Carreras . 
Amigo primero: Sr . Monserrat. 
Amigo segundo: Sr . García . 
U n camarero: Sr . Urlfie. 
Y la segunda parte de la fiesta lo será, 
el siguiente concierto que habrá de sernos 
ofrecido en el intermedio del segundo al ^ ^ creaci6n de las razas es verdaderamen-
tercer acto: n te origiDai y ' niuy sato." 
A Paso doble "Genio Alegre, por la U n jHrado compUesto por personas de 
orquesta. . . ' competenc ia tan reconocida como lo son 
B Canc ión gallega "Rente de Min, ; doctore8 ju l io San Mart ín , Ricardo 
cantada por el s e ñ o r Cid . | G6mez jorge Campuzano y los s e ñ o r e s 
C Val s brillante "Ven á mí, cantado | Centel)aB y Fau8tino López , propuso la 
por la s e ñ o r a Peral . 1 d e n o m i n a c i ó n de "Lou-Lou Coti l la" A la 
Es tas obra* son originales del Benen-1 nueva raza de perros pre8entada por e l 
ciado y s e r á n dirigidas por el á la or-
questa. 
X a n de Al lariz bien se merece que el 
í o r w e r g i a n 
Bear dog," ni* e l ' - P e r r o P o l i c í a - * « J » ¿ t 
ñ o r a R o s a l í a Abreu, sino un " C h o w - ü o o v 
cuya raza es oriunda de Mongolia, y c i e -
rro propiedad del doctor H é c t o r de saa-
vedra, quien lo tiene inscripto en el Ame-
rican Kenne l Club. 
E r i g i é n d o s e en eminente z o o t é c n i c o , m-
Chenier emite unas cuantas t e o r í a s que « 
fueran ciertas r e v o l u c i o n a r í a n y har ían 
caer por el suelo nuestros actuales cono-
cimientos z o o t é c n i c o s . 
¿ E s decir que el cruce de dos ra^as 
produce forzosamente un sato? Por con-
siguiente, s e g ú n el nuevo concepto emi-
tido por M. Chenier, el Bull-terner, el 
Fox-hound, el Droper, el Duddel-Pointer, 
el Boston-bull, etc., son satos, ocurriendo 
lo mismo con el caballo " A n g l o á r a b d , 
"Hlspano-árabe , - ' "Orloff," ' Anglo-normau-
do," etc. . , 
E l concepto que tiene M. Chenier sobre 
s e ñ o r Coti l la en la pasada e x p o s i c i ó n , y 
obtenida por cruzamiento de "Lou-Lou de 
Pomerauia-' y "Black and T a n terr i er ' 
del m á s selecto públ ico . j pr0pUe8to por el Jurado de referencia, 
* ¡ premiando con medalla de oro a l creador 
U n a selecta func ión extraordinaria s e } de la raza 
anuncia para m a ñ a n a en Payret. 
Se c a n t a r á "Favorita ." 
V é a s e el reparto: 
Eleonora: Mar ía R . Galán. 
Fernando: Giuseppe Paganelli . 
Alfonso: Francesco Federicci . 
I n é s : Minerva Bruschi . 
Baldasare: Mario Spoto. 
Don Gaspare: Antonio Camminada. 
Maestro Director, Arturo Bovi. 
L o s precios para esta fiesta de arte se-
rán los siguientes: 
Gr i l l é s platea y principal, sin en-
trada $10-00 
Gri l l és tercer piso, sin entrada. 
Palcos platea y principal sin en-
trada 
Palcos tercer piso, sin entrada. fi-00 , 
L u n e t a con entrada 2-00 I Puddle-pointer, etc., datan de 200 años , ó 
1-75 j de algunos a ñ o s solamente? 
120 j M. Chenier parece dudar que el perro 
1-20 | de Mme. R o s a l í a Abreu sea pol ic ía . E l 
0-S0 perro de Mme. Abreu no es un "Norwer-
0-fc0 gian Bear Dog," como se figura M. Che-
2048 26-21 F . 
L o s perros del doctor Coti l la tienen ca-
j racteres especiales, son finos, elegantes y, 
: sobre todo, gustan al públ ico . Hace unos 
¡ veinte a ñ o s que el doctor Coti l la viene 
seleccionando cuidadosamente la raza por 
! é l creada y si á veces observa "el salto 
i a t r á s , " lo mismo ocurre con muchas otras 
! razas, tales como el "Bull-terrier," el 
"Puddle-pointer," etc. 
¡Que se necesitan 200 a ñ o s para crear 
una raza! Parece mentira q u é un inte-
ligente en perros como M. Chenier, ignore 
que no es raro el a ñ o en que a lgún cria-
dor "manufactura" un nuevo tipo de pe-
S-00 rros que llega á hacerse raza inscr ib ién-
¡ dose en los Kennels , y s i gusta, propor-
S-OO ! ciona hasta la fortuna del creador. ¿ P o r 
acaso las razas Bull-terrier, Boston-bull, 
La Viña Gallega 
Son los mejoras vinos y aguar Jico-
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
- D e p ó s i t o : Anton io R o m e r o 
L A M P A R I L L A 21 
T e l é f o n o A - 2 5 7 8 
C 150 30-1" 
F I N D E E S T A C I O N 
R E U I Z U I O N DE SOMBREROS 
S O p o r l O O d e R E B A J A 
E N 
P R I N T E M P S 
También se liquidan Salidas de Teatro, 
Abrigos para calles, Trajes Sastre, Pieles, 
Cuellos, Boas, Estolas, Chales. 
OBISPO esquina á COMPOSTELA Teléfono A-2530 
SUndarr.os nues t -a , de t e l a , á todas Im persenae que d*l interior de la Isi 
no . las p.dan. pero !es s jp' icafroa q u o ncw explfqu«fi bfm le cue desean á fln d 




Alguien ha insinuado que la hostil ac-
titud de cierta parte del públ ico obedece 
solamente á costar la luneta ocho pe-
sos . . . 
E n el archivo de Constantino he podi-
do ver los programas de distintos tea-
tros en los que el famoso tenor trabajó, 
y he aquí algunos precios de lunetas: 
Metropolitan, de Nueva York.—6 dollars. 
So l í s , de Montevideo.—10 pesos oro. 
Colón, de Buenos Aires.—18 pesos i l o -
neda argentina. 
A l e m á n , de Munich.—40 marcos. 
Y respecto á los palcos, el precio de 
los de Payret es infinitamente m á s bara-
to que el 'de la m a y o r í a de los teatros de 
A m é r i c a y de Europa, incluso el Real , de 
Madrid. 
¿Qué culpa tiene Constantino, ni su 
Empresa , de que en la Habana haya ha-
bido un yanki , Mr. Hecherson, qúe, espon-
t á n e a m e n t e , pagase 250 pesos oro por un 
palco en la noche del m a r t e s ? . . . 
Pues esto ocurr ió con muchos. 
L o cual no es motivo para que se acuse 
de timadora á una empresa, contratante 
de un tenor, m á s ó menos discutible, pe-
ro de Innegable fama m u n d i a l . . . 
E C O S 
Alfredo Nan de Allariz , el meri t í s irno 
autor y traductor, gracias al que conoce-
mos tantas y tan bellas operetas, cels-
brará esta noche su función de bene.' íf io. 
El programa es i n t e r e s a n t í s i m o . 
Constituye su primera parte la reprisse 
de la deliciosa opereta, de Straus, "San-
gre vienesa." 
He aquí el reparto: 
P r í n c i p e de Ghindelbac, Ministro del 
Estado de Reuss Greitz Chleitz: Sr. Cid . 
Conde de Zedlau, Embajador de id.: Sr . 
Pinazo. 
Condesa de Zedlau, su esposa: Sra . Pe-
ral . 
Franz l Cagl iari . bai larina: Sra . Fabre-
gat. 
Conde Biboski: Sr . R iera . 
S i m e ó n , padre de Pranz i : Sr . Vi l larreal . 
Pepi, modistil la: S r a . L a b a l . 
LA EXPOSICION CANINA 
Sobre el fallo del Jurado.—Conteatacion 
á las cr í t i cas de M. Chenier. 
E n el per iód ico "Cuba" de 27 de F e -
brero, y en " L a D i s c u s i ó n " de 28 del mis-
mo, aparece un escrito firmado por M. 
Chenier, en el cual ee crit ica acerbamente 
las clasificaciones z o o t é c n i c a s y científ i-
cas hechas por el Jurado en la Exposi-
ción canina. Como vocal de dicho Jurado, 
me voy A permitir hacer alguna* aclara-
ciones acerca de lo absurdas, infundadas 
y poco aeriae que son las afirmaciones 
emitidas por M. Chenier. 
No hubiera conteatado al presunto "ex-
perto en perros," si é s t e no hubiera h u n -
dido el terreno méd ico , tratundo de dar 
lecciones de veterinaria á quien por for-
tuna tiene á diario que darlas en i a E s -
cuela de Veterinaria . 
Hechas las aclaraciones que siguen, no 
dudo que el públ ico no aceptará las Injus-
tas crit icas que hace M. Chenier á un 
Jurado que quizás no lo ha hecho todo á 
ia p e r f e c c i ó n , porque errar es humano; 
pero que. al menos, ha procedido cuida-
dosamente y con d e s i n t e r é s . 
Pretende el "neo-kenó logo" que <ir3be 
descalificarse un perro Bull-dog i n g l é s 
aunque haya sido premiado anteriormen-
te en el extraBjero, porque en la actuali 
dao se encuentra castrado, que no lo e s tá , 
y padeciendo una enfermedad de los ojos! 
que no tiene, y que denomiua, d e s p u é s do 
haber consultado al antiguo "Tratado de 
Enfermedades del Perro," de Gusi, con el 
nombre de ec trop ión . 
E l s e ñ o r A. Veigu. propietario del alu-
dido perro, me ka encargado hag* púoll-
Butaca con entrada 
E n t r a d a general 
Uelantero tertulia con entrada . . 
Delantero p a r a í s o con entrada. . 
E n t r a d a á tertulia . . . . . . . . 
E n t r a d a á p a r a í s o 0-60 
Y el domingo, por la tarde, v o l v e r á Cons-
tantino á cantar el "Rlgoletto". . . 
» 
Hoy no hay func ión c i n e m a t o g r á f i c a en 
el Nacional. 
Se e f ec tuará , en cambio, el definitivo y 
sensacional encuentro del Conde K o m a y 
Akitaro Ono. 
Y m a ñ a n a v o l v e r á n las p e l í c u l a s . . . 
Salas nos brinda para esta noche en 
Turín un a m e n í s i m o programa. 
A las siete y media, dos cintas cinema-
tográf icas , "Paco y Francisco ," y la Be-
l la Marietta. A las ocho y media, otras 
dos cintas, y estreno del gracioso juguete 
c ó m i c o , de S á n c h e z Galarraga, "Matrimo-
nio secreto." A las nueve y media, cinco 
p e l í c u l a s y la bella Marietta con nuevos 
couplets de palpitante actualidad. 
E n la p r ó x i m a semana, "De asistente á 
c a p i t á n " y "Basta de suegros." 
V 
Con verdadero é x i t o se e s t r e n ó anoche 
en el Casino la b e l l í s i m a zarzuela, de L i -
centa y J i m é n e z , " E l vals de las som-
bras." 
P i l a r B e r m ú d e z obtuvo un gran éxito 
personal. 
Hoy se repite " E l vals de las sombras," 
en primera tanda. 
E n segunda, "Los embusteros," obra en 
la que tanto se distingue el bajo c ó m i c o 
Ro l lán . 
A diez centavos la luneta. 
• 
García, en su elegante Sa lón Noveda-
des, estrena hoy la preciosa pe l í cu la "Glu-
r ia de un día," y repr i sará las no me-
nos interesantes tituladas "Catll lna," "Mu-
rat" y "De maniobras." 
A c t í v a n s e en Albisu los ensayos de " L a 
casta Susana," gran triunfo en perspec-
t iva . . . 
De Nueva York s a l i ó ayer, en el "Mon-
t é r e y , " con rumbo á la Habana, la famo-
sa diseuse vienesa Mella Mars, que e l 
p r ó x i m o martes debutará en Payret. 
Con ella vienen Bela L a s z k y y Albert 
Fr i t z . 
Sean bien venidos. 
C. de la H. 
m 9 m 
P A R A H O Y 
Nacional .—Gran Jucha japonesa entre 
K o m a y Ono. 
Payret.— (No hay función. ) 
Albisu.—Operetas. Beneficio de Nan de 
Al lar iz : "Sangre vienesa." 
T u r í n . — C o m e d i a s , variedades y cine. 
Por tandas: "Paco y Francisco ." "Matri-
monio secreto" (estreno^) L a Be l la Ma-
rietta. 
Ctslno.—Zarzuelab y eme. Por tandas: 
" E l vals de las sombras." "Los embus-
teros." 
Mart í .—Zarzue las bufas. Por tandas: 
(No hemos recibido el programa.) 
Novedades.—Cine. 
Norma.—Cine. 
nier, pero s í un perro pastor belga, acos-
tumbrado á la p e r s e c u c i ó n y ataque de 
los "Apaches," por cuyo motivo los fran-
ceses le dan el nombre de "Chien de Pó-
lice." S i t o d a v í a M . Chenier tuviera, al-
guna duda sobre este particular, puede 
hacer dos cosas: Venir á mi Cl ín ica Ca-
nina, Morro 46, donde gustosamente le 
p r o p o r c i o n a r é los ú l t i m o s libros para que 
se i lustre en esta materia, ó bien trans-
formarse en "Apache" y tratar de pene-
trar en la Quinta Palatino de la s e ñ o r a 
Abreu, para apreciar debidamente las cua-
lidades relevantes del perro "Terror de 
Apaches" premiado en la E x p o s i c i ó n C a -
nina. 
E n cuanto á la creac ión de la raza "Chi-
huahua de lana," á que se refiere M. Che-
nier, podemos decirle que no existe, y que 
si estuviera bien informado, no habría es-
crito lo que e scr ib ió y sabr ía que no ha 
sido premiado n i n g ú n Chihuahua de lana. 
E s c r i t o lo anterior, esperamos que el 
p ú b l i c o y el s e ñ o r Chenier quedarán con-
vencidos que el Jurado proced ió fon 
equidad y just ic ia y que no hay motivos 
para una cr í t i ca tan e n s a ñ a d a . 
Bien dice el r e f r á n : " L a cr í t i ca es fá-
ci l , pero el arte es d i f í c i l ;" al que se pue-
de a ñ a d i r el bien conocido de "Zapatoro 
á tus zapatos." 
Dr. Julio Brouwer. 
Veterinario, Miembro del Jurado. 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amig-os, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
BIBLIOGRAFIA 
P o e s í a . — M i e n t r a s exista una mujer her-
mosa habrá poes ía . Nada tan propio, tan 
acertado como ese feliz augurio de un poe-
ta que por poeta fué vidente. Sí , digan 
lo que quieran los que solo persiguen l a 
utilidad en todo, siempre h a b r á p o e s í a que 
sea una luz ideal que á todos alcanza. 
Nos sugiere estas ligeras consideraciones 
la ráp ida lectura que acabamos de hacer 
de un precioso tomito que l leva por t í tu -
lo " L a s cien mejores p o e s í a s l í r icas on 
castellano," en que la sabia cr í t i ca de Me-
u é n d e z Pelayo presenta hecha una solec-
ci6n, como suya admirable. 
L a factura del libro guarda re lac ión con 
las bellezas del contenido, y se vende al 
precio i n c r e í b l e de ¡ c u a r e n t a centavos! 
en la popular l ibrería del amigo, en "Ro-
n iu , ' que e s t á n en Obispo n ú m . 63. 
Libros nuevos 
Se acaban de recibir en la l ibrería " L a 
Moderna P o e s í a , " establecida en la calle 
del Obispo n ú m . 135, Habana: 
S á n c h e z R o m á n . — D e r e c h o Civ i l (tomo 
V I , en 3 v o l ú m e n e s y un a p é n d i c e ) : $16. 
V i a d a . — C ó d i g o Penal (suplemento V ) : 
$3-25. 
G i o g i . — T e o r í a de las Obligaciones (to-
mo V ) : $3-00. 
A. Liegeart .—Manual del ajustador, tor-
nero y forjador (2 tomos, en r ú s t i c a : $0-80 
Pascual P e r l s . — E l Jardinero Valencia-
no, cultivo de flores para adorno de sa-
lón , patios, balcones, etc.: 40 cts. 
co, que e s t á dispuesto á demostrar á quien Biblioteca de Autores E s p a ñ o l e s (tomo 
lo desee, y particularmente á M. Cheuier, I 19) Cancionero Castellano del Siglo X V . 
que su perro no e s t á castrado, que ha pro-! ordenado por R. Foutche: $3-25. 
creado y que en la actualidad se halla en 1 E u c k e n . — L a s grandes corrientes del 
condiciones de fecundar. ' Pensamiento c o n t e m p o r á n e o : $2-25. 
E n cuanto al ec trop ión , no existe. i K a n t . — P r o l e g ó m e n o s á toda M e t a f í s i c a 
M. Chenier, conocedor, al parecer, de P0™1111" Que haya de poder présen-
los requisitos necesarios á un Bull-dog in- ; tarse como una clencia: 
g l é s para ser clasificado, dice: "que los H . Ta lne .—Ensayos de Crí t ica y de His-
toria: $1-20. 
M. L y o n y Lolseau.—Formulaire Thera-
peutlque 19J2: $L-7B. 
P. J . Prudhon.—La E d u c a c i ó n . E l T r a -
bajo: 20 cts. 
el perro "Pakhurst" s ó l o disminuye dos ^ i g » e l M o r a y t a . - E l Padre FeUóo y sus 
sobre la escala oficial de 100, el m é r i t o Iff rf ^ , . , xt * 
del Bull-dog. E n efecto, los jueces Que , W- H a m pe on . - P a r a d o j a s de l a Natura-
en Ids Estados Unidos han otorgado siete leza 3' h i Ciencia. DescripCión y L x -
premios á "Parkurst ," no han podido en-
párpados deben cubrir el blanco del ojo. 
cuando el perro mira directamente hacia 
adelante." Tiene razón nuestro "experto 
en canes"; pero, aunque resulte raro, se 
ha olvidado que ese defecto que presenta 
Almoneda Pública 
E l lunes 4 del corriente, 6. la una de la 
tarde, se r e m a t a r á en el po r t a l de la CJ». 
tedral , con i n t e r v e n c i ó n de la respecil'/a 
c o m p a ñ í a de Seguro M a r í t i m o , una üaja 
conteniendo 100 docenas estuches asenta-
dores para navajas, descarga del "EriJ-.a." 
Kmllio SIerrn. 
2366 l t - 1 3d-l 
C l í n i c a de cTirac ión s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Teléfono A -4085 
E l qus quiera curarse da la avarioai« 
•on el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antea de Marzo, porque d e s p u é s • • marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 437 F . 1 
^ I T G A B R I E L M . L A N D A ~ ^ 
Da la facultad de Paria y Escuela de Viana 
Especialidad en enfermedad«a de Narla, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á G. San Rafael 1. 
Domicilio: Pasco entre 19 y 3L 
V E D A D O 
C 436 F . 1 
I M A G E N E S D E M A D E I t A 
Se acaba de recibi r ún g ran surtido, mo-
delos que representan el verdadero arte 
c r i s t iano; ramos para iglesias, candeleros, 
cristos de metal, devocionarios, rosarios de 
pla ta y nftear, pilas para agua bendita y 
l ampar l tas nuevos modelos. Precios sin 
competencia. 
S I N E S I O S O L E R Y Ca. 
O'RellIy niim. !>t. Tr lé funo A-ríSSA 
Unicos agentes para toda la Is la do los 
Talleres de estatuaria re l igiosa el Sagrado 
Corazón , Olot, E s p a ñ a . 
2100 8t-';2 
D " P e r d o m o 
VÍAS urinarias. Estrechez d« la orlos, 
Venéreo, Hldroceie, Slflles tratada por ts 
Inyección del 606. Te lé fono A-H22. De U 
& 3. J e s ú s María número 32. 
C 417 F . 1 




de ft. Crusellas 
PARA LOS NlftOS.-PARA LAS PERSONAS 
DEBILES-PARA LOS QISPEPTISOS 
U B a n a n i n a se ha l la de venta cb 
F a r m a c i a s y V í v e r e s finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de R. Cru-
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
C 458 F . i 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje- Z*' 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla 
C 448 F . 1 
p l i c a c l ó n de hechos que parecen contra 
decir la experiencia ordinaria 6 los prin-
cipios c i ent í f i cos : 95 ct?. 
L u i s G. L e ó n . — Q u í m i c a popular: $0-90. 
— F í s i c a Popular: $1-75. 
Aventuras de Nlck Cárter .—El Cr imen 
do una Mujer: 20 cts. 
improvisado "crí t ico experto" . L°B env.Í08 al interior 8« híu;en aI r*cl ; 
f-n Eull-dogfe ingleses. ¡ no de su importe en moneda amoricana á 
Pero lo que m á s me ha asombrado os 
c o n t r a r í e m á s defecto que el de tener el 
párpado inferior algo ca ído , s e g ú n puede 
Iperso en los rocort?e de los p e r i ó d i c o s 
'"Dojjb in A m é r i c . V "Piping Rock Re-
views," "Pield and F a n c y Isms," que el 
s e ñ o r A. \>i ;ra t e n d r á mucho gusto en 
e n s e ñ a r al 
que (;uien como M. Chenier afirma q.ie 
cualquier n i ñ o conoce á primera vista un 
•Norwergian Bear deg." y no hubiera in-
currido en el burdo error de clasificar el 
perro retratado en " E l F í g a r o " del do-
mingo, junto con los "Bloodheunds'* del 
Cobierno, como "Perro Pol ic ía ." haya on 
nombro de J o s é L ó p e z Rodr íguez , Obispo 
n ú m . 135. Habana. 
F e iódicos 
De la gran librería "Cervantes." 
Gali-aiio escjulua á Neptuno, nos en-
roetjdo él mismo, el error á que quiere i v í a » Ú l t i m a remesa: •"Ülanc-o v Ne-
rceisp?nsa4ble al Jurado. Efect iva-j gro," 4'Sol y Sombra." u N m j v o 
" E l F ígaro ," hubiera aprendido lo que pa. ' ^ 0 , i " f o / ' "AireddOOr del Mlimlu"... 
ra el hasta un n iño sabe, esto es. cono-i V además de tocio oso. las Av j u j . 
CT un Nerwergian Bear dog." pues el ras do Nlok C á r t e r y Buffalü Bill. 
G.Sacnzdc Calahorra 
M a n d a t a r i o T i t u l a r Judicial 
Se hace cargo del cobro de toda clase d« 
cuentas del comercio, j u d i c i a l 6 extraj"1"' 
cialmente. y admite poderes para represen-
tar 6. sus clientes arrte los Tribunales <" 
Just ic ia . 
nufete: TacAn nfim. 2. hHoh, dr 1 « *" 
T c l í f o n o A-3249, 
l l I O í M Í i 
Las alquilasios en nuestra 
Bóveda, constrnida con tocios 
los adelaatos modernos, 
guaráar acciones, decumeat^ 
y prendas baje la propia efl» 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjatt-
á nuestraeficina Amargu-
ra núia. 1. 
B A N Q U E R O S 
l i l i 
Impreista y Estt .r .ot ipi» 
* • ! D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ttni^nt* Rey y PraH^ 
